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Abstract 
This study examines how university students develop capital throughout academic education. 
Moreover, the study investigates how society influences the capital of the students. The project 
discusses the theory of Pierre Bourdieu according to his sociological study Homo Academicus. 
Capital, habitus and downclassing are examples of some of the terms he employs. The terms are 
used in relation to the empirical data, which consists of study programs, a scientific article and an 
investigation of the master graduates. The study separates the traditional university from the modern 
university by focusing on University of Copenhagen (KU), Roskilde University (RUC) and Aalborg 
University (AAU). The different working methods such as group work, business cooperation and 
lectures provide social, cultural and academic capital respectively. At last the study concludes that 
students earn different kinds of capital according to which university they attend. Due to the rise in 
the number of graduates and the downclassing of the university field, it is no longer enough to just 
possess academic capital. The students need social and cultural capital to stand out from the crowd.  
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Indledning 
Der ses en generel samfundstendens til, at antallet af optagne studerende på de danske universiteter 
er stigende. Med denne stigning ser vi et behov for, at studerende erhverver sig kompetencer 
undervejs i sit uddannelsesforløb for at skille sig ud fra mængden og derved profilere sig yderligere. 
Med andre ord mener vi, at det kan ses som et problem, hvis universiteterne ene og alene reducerer 
uddannelserne til, at de studerende kan erhverve sig akademiske kompetencer. 
I denne forbindelse omhandler projektet, hvordan de studerende optjener og udvikler kompetencer 
og værdier (kapital) inden for universitetsfeltet. Vi vil altså sammenligne hvilke kompetencer 
arbejdsformen på Roskilde Universitet (RUC), Københavns Universitet (KU) og Aalborg 
Universitet (AAU) udvikler hos de studerende, fordi den påvirker deres sandsynlighed for 
akademisk beskæftigelse. 
 
Vi opstiller derfor følgende problemformulering: 
Hvordan præger samfundet den universitetsstuderendes kapital? Og hvad er resultatet af den 
studerendes tilegnelse af forskellig kapital under uddannelsen? 
 
Vi vil i det følgende projekt belyse hvordan universitetsstuderendes tanke- og handlemønstre 
(habitus) udvikler sig, når disse befinder sig i universitetsfeltet. Vi ønsker derudover at se på, 
hvilken effekt gruppearbejde har på de studerendes sociale kompetencer, og om det er en fordel på 
et fremtidigt arbejdsmarked at have haft en større eller mindre del af dette. 
Med andre ord er vores projekt bygget op omkring, hvilken kapital de studerende har, når de søger 
uddannelse, dernæst hvordan de studerendes habitus udvikler sig gennem erhvervet kapital, og 
hvordan denne udvikling er sket.  
Vi benytter Pierre Bourdieus begreber, som han beskriver i Homo Academicus. Dette gør vi, da 
hans teorier viser relationen mellem individ og samfund. I projektet udgør en studerende i denne 
sammenhæng individet, mens universitetsfeltet og arbejdsmarkedet, som den studerende bevæger 
sig hen imod, udgør samfundet. 
 
Vi vil analysere vores empiri ved brug af Bourdieus teorier, og undersøge hvilken habitus de 
studerende har, før de søger ind på universitetet, altså betydningen af deres udgangspunkt i 
samfundet. Kort sagt vil vi se på den universitetsstuderendes kapital før, under og efter uddannelse.  
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Afgrænsning 
Med udgangspunkt i Homo Academicus vil vi analysere materiale i form af fx en akademisk artikel 
af Jens Peter Thomsen, studieordninger samt kandidatundersøgelser fra RUC og AAU.                                                                                                                                                                       
Vi kan bruge Bourdieus begreber til at skabe et overblik over sociale konstruktioner i samfundet. 
Disse begreber kan dernæst overføres på universitetsfeltet og på de universitetsstuderende, ligesom 
vi ser det i Homo Academicus. 
Vi har i denne forbindelse fravalgt at indsamle statistisk materiale, da denne indsamling allerede er 
foretaget af Bourdieu i Homo Academicus, af Thomsen i den videnskabelige artikel, i 
frafaldsundersøgelsen samt i kandidatundersøgelsen. En eventuel indsamling af statistisk materiale 
ville have gjort arbejdet og projektet mere omfangsrigt. Endvidere har vi fravalgt kvalitativ 
indsamling af materiale, fx gennem interviews af universitetsstuderende, da dette ville dreje 
projektet i en anden retning end den ønskede. Derimod har vi valgt at fokusere på studieordningerne 
fra fagene, vi har udvalgt på de respektive universiteter. I henhold til ovenstående er det vigtigt at 
pointere, at vi er interesserede i at se på generelle tendenser i samfundet og ikke enkeltstående 
tilfælde.  
Dimensionsforankring 
Vi ønsker at forankre vores projekt i to dimensioner: 
1) Subjektivitet og Læring.  
2) Kultur og Historie. 
Subjektivitet og Læring 
Projektet er forankret i dimensionen Subjektivitet og Læring, i og med at vi behandler subjektets 
dannelse gennem kapital. Desuden beskriver vi ”samspillet mellem individet og de sociale rammer 
det indgår i”1 i form af individet som universitetsstuderende, mens universitetet udgør de sociale 
rammer. Desuden er det essentielt, at vi undersøger hvorvidt universitet som en institution er med til 
at præge individet gennem habitusformationer.   
Kultur og Historie 
Projektet er desuden forankret i dimensionen Kultur og Historie, da projektet tager sit udgangspunkt 
i Homo Academicus, der bl.a. behandler et historie- og kulturanalytisk emne i form af 
studenteroprøret samt sociale strukturer før og efter. Her lægges hovedvægten på kulturdelen, da 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Din	  studiehåndbog	  på	  den	  humanistiske	  bacheloruddannelse,	  2012;	  19	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vores fokus er på sociale strukturer og kulturelle tendenser inden for universitetsfeltet efter 
studenteroprøret i 1968.  
 
Vi søger kravet om fremmedsprogligt materiale opfyldt. Dette sker i og med, at vores hovedværk 
Homo Academicus originalt er skrevet på fransk, men oversat til engelsk, som vi har valgt at læse i.  
 
 
Metode 
I dette afsnit vil det fremgå hvordan vi har benyttet det valgte materiale, altså hvordan empirien vil 
hjælpe os med at svare på vores problemformulering. Metodeafsnittet vil også give et overblik over 
vores arbejdsmetode; hvordan vi har grebet projektet an, og hvordan processen har været. 
Homo Academicus danner rammen for hele projektet og har været en forudsætning for at kunne 
benytte Bourdieus begreber og analysere vores empiri med udgangspunkt i hans begrebsapparat.  
Selvom der i Homo Academicus fokuseres på universiteterne som institution, har vi lagt vægt på 
hans forklaringer og brug af kapital, habitus, og downclassing i universitetsfeltet. 
Vores empiri fungerer på to niveauer. Vi har, på den ene side, kvantitativt materiale, som skal prøve 
at afdække kategorier og strukturer. På den anden side har vi kvalitativt materiale, der sætter fokus 
på det enkeltstående og specifikke. I Homo Academicus bliver de strukturelle forhold omkring 
universitetsfeltet forsøgt afdækket2. Bourdieu beskriver tendenser og overordnede forhold, der er 
gældende, hvilket giver et indblik i de strukturelle tilstande. I modsætning til dette har vi materiale, 
der giver enkelte informationer, som vi selv skal anvende og sætte ind i en sammenhæng. Et andet 
eksempel på kvantitativt materiale er frafaldsundersøgelserne og empririen i Thomsens 
videnskabelige artikel. Frafaldsundersøgelserne er statistisk materiale vedrørende de forskellige 
uddannelser, mens Thomsen fremviser de sociale forhold, der gør sig gældende i universitetsfeltet 
gennem indsamlet data om forældrenes uddannelsesniveau. Som vi tidligere har skrevet, har vi også 
benyttet kvalitativt materiale, som vi har sat i forbindelse med det kvantitative materiale. 
Eksempelvis har vi benyttet studieordninger, der beskriver de forskellige uddannelser. Da vi har 
seks forskellige studieordninger, kan vi skabe sammenhænge og udlede noget generelt omkring 
disse. Kandidatundersøgelsen er, ligesom frafaldsundersøgelsen og Thomsens videnskabelige 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Dette kan fx ses igennem tabellerne på s. 44, 45, 46 i Homo Academicus	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artikel, en del af det kvantitative aspekt af vores projekt. Kandidatundersøgelsen frembringer 
underbyggede påstande om arbejdsmarkedet, der har belæg i statistisk materiale. 
Fagopdeling 
Vi vil i dette projekt skelne mellem ”hårde” og ”bløde” fag. Her tager vi udgangspunkt i den 
generelle opfattelse og definition af de to begreber. Med vores brug af begreberne mener vi, om der 
fremgår en klar målsætning med uddannelsen og hvor entydige jobmulighederne er. 
De hårde fag er ofte naturvidenskabelige fag, hvor en egentlig profession efter endt uddannelse 
foreligger. Hårde fag er fx jura og medicin. Her er det klart allerede fra uddannelsens start, at den 
studerende uddanner sig til en profession som hhv. jurist og læge. 
I denne forbindelse definerer vi biologi som værende et hårdt fag. Med dette mener vi, at en 
studerende efter et endt biologistudie er uddannet biolog. 
De bløde fag er ofte humanistiske og/eller kreative fag, hvor en bestemt beskæftigelsesmulighed 
ikke foreligger. Bløde fag er fx filosofi og litteraturvidenskab. Hvis man læser filosofi, uddanner 
man sig ikke til en bestemt profession, men man kan derimod arbejde inden for mange forskellige 
sektorer på arbejdsmarkedet. Det endelige mål med uddannelsen er ikke direkte defineret i form af 
en profession. I dette projekt definerer vi filosofi som værende et blødt fag. Med dette mener vi, at 
der af faget filosofi ikke fremgår en direkte profession som det var tilfældet med fx jura.   
 
Universitetshistorie 
Den historiske kontekst er vigtig for at forstå sammenhængen mellem de nye universiteters 
opbygning, eksempelvis RUC og AAU, i forhold til den traditionelle klassiske opbygning som KU 
er præget af. I følgende afsnit vil vi kort ridse de historiske begivenheder op, der har betydning i 
forbindelse med vores projekt.  
 
Efter 2. Verdenskrig skete der en markant stigning i antallet af studerende på universiteterne. Det 
stigende antal universitetsstuderende betød også en devaluering af akademiske diplomer og 
uddannelsesmæssige kvalifikationer, hvilket Bourdieu og Thomsen også beskriver. Når udbuddet 
stiger, falder mængden af prestige. Med andre ord: Når antallet af studerende på universitetet stiger, 
så falder prestigen i at gå på en højere uddannelsesinstitution og dermed også den sociale 
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anerkendelse3. Dette er, hvad Bourdieu beskriver som ”downclassing”. Vi vil senere uddybe det i 
afsnittet om Thomsen.  
 
Studenteroprøret i 1968 foregik på ca. 2.000 universiteter i den vestlige verden i sidste halvdel af 
1960’erne og udviklede sig især i 1968. Oprøret betegner en periode, hvor ungdommen protesterede 
og gjorde oprør mod gamle normer og værdier. Det var et oprør mod deres forældres generations 
verdenssyn og et oprør mod samfundsstrukturen, racisme, forurening, seksualmoral, faste 
kønsroller, autoritetstro m.m. Herunder var ønsket, blandt de studerende, om en anderledes 
studiestruktur særdeles højt, og de studerende krævede medindflydelse på undervisningens indhold. 
I Danmark viste studenteroprøret sig bl.a. i form af fredelige blokader og besættelser af 
universiteter i perioden 1968-19704.  
 
Det ældste universitet i Danmark er KU, som blev grundlagt i 1479. KU havde en traditionel 
universitetsopbygning og bestod af de klassiske fakulteter: Det teologiske fakultet, det juridiske 
fakultet, det medicinske fakultet og det filosofiske fakultet5. 
 
Samtidig med det voksende antal af studerende, lærere og personale, har universiteterne ændret sig 
meget i takt med samfundets udvikling. På baggrund af studenteroprøret opstod der moderne 
universiteter, og det resulterede i oprettelsen af, RUC og AAU, der havde andet fokus end de 
traditionelle universiteter. Ens for disse universiteter er, at de havde fokus på problemorienteret 
projektarbejde frem for den klassiske arbejdsform med forelæsninger6. 
 
RUC blev i 1972 etableret med en ny tilgang til viden og undervisning. Det nye, moderne 
universitet tilbød en anden form for undervisning, end de hidtil eksisterende universiteter havde 
gjort, som indebar basisstudier, tværfaglighed og problemorienteret projektarbejde7. Vi vil senere 
belyse, hvilke fordele og ulemper denne arbejdsform giver. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3 Bourdieu, 1988; 163. 	  4 http://www.denstoredanske.dk	  5 http://universitetshistorie.ku.dk	  6 http://www.ruc.dk/	  7 http://www.ruc.dk	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AAU blev grundlagt i 19748. Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, seminarer, 
selvstudier samt projekt- og gruppearbejde. Universitetet besidder elementer, der ses både hos KU 
og hos RUC, hvilket vil blive gennemgået i afsnittet om studieordninger.  
 
I 2003 kom der en ny universitetslov, som indeholdt krav om, at universiteterne skulle indgå 
udviklingskontrakter, der fremviste, hvad de studerende fik ud af undervisningen9. Dette har 
medført, at universiteterne i deres studieordninger skal beskrive, hvilke kompetencer man får inden 
for fagene på netop det universitet, man vælger at studere på. Dette vil vi komme ind på senere 
under afsnittet om studieordninger.  
Opsummering 
Studenteroprøret i 1968 spiller en betydelig faktor for universitetssystemet i Danmark og på 
omkring 2.000 andre universiteter i den vestlige verden. Antallet af studerende på universiteterne 
steg markant, og dermed blev universiteterne devalueret i deres prestige i og med, at det var blevet 
nemmere at komme ind på universiteterne, hvilket Bourdieu kalder downclassing. To nye danske 
universiteter blev grundlagt på baggrund af studenteroprøret, RUC i 1972 og AAU i 1974. Disse 
havde et nyt syn på hvilke undervisningsformer, der bedst muligt kunne gavne de studerende, og 
projekt- og gruppearbejde er altså blevet en integreret del af arbejdsformen på RUC og AAU i 
forhold til KU, som er præget af den klassiske universitetsopbygning.      
 
Introduktion til Bourdieus teoretiske begreber 
I det følgende ønsker vi at redegøre for Pierre Bourdieus centrale begreber, herunder habitus og 
kapitalformer, for at skabe et grundlag for vores efterfølgende redegørelse og analyse af værket 
Homo Academicus.  
Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk filosof og sociolog, som bl.a. beskæftigede sig med det 
franske uddannelsessystem og dets indvirkning på de studerende. Hans teorier er centrale, når vi 
beskæftiger os med udviklingen af individet gennem universitetsverdenen. Han beskæftigede sig 
intensivt med, hvordan uddannelse er med til at forme og ændre de studerendes habitus gennem en 
specifik struktur, og vi vil netop undersøge vores empiri med Bourdieus teorier. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8http://www.denstoredanske.dk	  9 Kristensen, 2007; 13	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Homo Academicus er en sociologisk undersøgelse af det franske universitetssystem før og efter 
ungdoms- og studenteroprøret i 1968. Pierre Bourdieu belyser og beskriver heri skellet mellem hhv. 
højere og lavere samfundsklasser samt moderne og traditionelle fakulteter inden for 
universitetsfeltet. I forlængelse af dette ses de forskellige kapitalformer samt habitus som 
overordnet begreb. Denne undersøgelse og beskrivelse sker på baggrund af en kvantitativ 
undersøgelse foretaget af Bourdieu selv.  
Habitus 
Habitus er et system af erfaringer og værdier påvirket af den verden, vi lever i, som bliver 
inkorporeret i vores indre struktur og danner vores meninger, vaner og handlemønstre. Habitus er 
en socialt konstrueret struktur, forstået på den måde, at individets habitus især dannes gennem dets 
sociale og kulturelle baggrund, såsom opdragelse og uddannelse. Habitus er alt, hvad man kan, ved, 
føler og gør, altså alt hvad man er. Individet påvirkes gennem hele livet af udefrakommende 
faktorer, ofte i sociale sammenhænge, og habitus er derfor i konstant udvikling og påvirker de valg, 
man træffer10. På baggrund af erfaringer, genererer man nye tænke- og handlemåder, og man 
udvikler sin habitus, altså en bestemt livsstil. Habitusbegrebet beskrives i Homo Academicus 
således: ”Habitus is a system of shared social dispositions and cognitive structures which generates 
perceptions, appreciations and actions.”11.  
Vi vil i forhold til universitetsstuderendes habitus se på, om de studerende starter på studiet med én 
habitus og dimitterer med en anden. Vi vil altså se på hvilken habitus, der ligger til grund for valg af 
uddannelse, hvordan den ændrer sig under studiet, og hvordan denne ændrede habitus, gennem 
kapital, påvirker de studerendes mulighed for akademisk beskæftigelse. Generelt kan man sige, at 
habitus ændrer sig, når kapital optjenes og udvikles. Udvidet mængde kapital betyder dermed 
ændret habitus, og det er denne forståelse af habitus vi bruger gennem projektet. 
Kapitalbegrebet 
Tankegangen bag brugen af begrebet kapital, med association til pengeøkonomi, er netop, at 
forskellig kapital fungerer som en eksklusiv ressource, hvormed man bevæger sig længere opad i 
samfundet eller får større indflydelse på sin omverden. Det kræver tid og arbejde at opbygge 
kapital, og man kan se det som en form for opsparing, som man kan profilere sig ved. Den optjente 
kapital kan veksles til fx magt og anerkendelse eller til at opnå noget, som en universitetsstuderende 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10 Prieur & Sestoft, 2006; 39	  11 Bourdieu, 1988; 279	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fx kan gøre for at opnå akademisk beskæftigelse. Kapitalbegrebet, som er en teoretisk konstruktion, 
er gennem Bourdieus arbejde blevet udviklet gradvist og står derfor som et centralt begreb i hans 
værker12. Bourdieu beskriver hvordan individets mulighed for optjening af anerkendelse og magt er 
baseret på dennes mængde kapital. Eksempelvis har børn af land-, industri- og kontorarbejdere 
mindre mulighed for at opnå magt end sønner af professorer, handels- og forretningsmænd13. 
Alle former for kapital indgår i individets habitus, og når kapitalen ændres, gør habitus det 
samme14. Der findes mange forskellige former for kapital, hvoraf nogle af dem er: Social kapital, 
økonomisk kapital, kulturel kapital, symbolsk kapital og akademisk kapital15.  
Kapital kan nedarves, forstået på den måde, at social og økonomisk kapital kan arves gennem 
opvækst, hvorimod kulturel kapital kan arves gennem opdragelse. Det er denne forståelse, vi vil 
benytte fremover. Sammensætningen af kapital giver forskellige muligheder i forskellige 
sammenhænge, og vi vil løbende i projektet se nærmere på, hvordan universitetsstuderendes 
kapitalopbygning ser ud under uddannelsen.  
Social kapital 
Denne kapital rummer netværk af familie, venner, kolleger, studiekammerater osv. Social kapital 
optjenes gennem opvækst, familiære forhold, uddannelse og i alle sociale sammenhænge. Social 
kapital skal holdes ved lige ved at opretholde de forskellige relationer, men kan dog i nogle tilfælde 
overføres fx via et fornemt familienavn eller ægteskab16. Kapitalen giver mulighed for at opnå en 
bestemt social rolle og en mængde anerkendelse, som kan føre til magt. Ifølge Bourdieu kan nogle 
individer takke deres opvækst og ægteskab for deres succes og dermed deres sociale og kulturelle 
kapital. Det skal forstås på den måde, at ens sociale baggrund kan give et forspring ved, at man fx 
er født ind i et bestemt miljø, hvilket medfører visse fordele i kampen om magt og anerkendelse17. 
I projektet ser vi på om denne teori om social arv også gør sig gældende for universitetsstuderende, 
når de skal optages på deres uddannelse. Denne kapital kræver tid og arbejde, fordi den netop skal 
opretholdes for at være gældende18. 
Social kapital er den læring, man opnår ved at interagere med andre mennesker. Vi benytter gennem 
projektrapporten begrebet som en form for sociale kompetencer, man opnår gennem denne 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12 Prieur & Sestoft, 2006; 87, 88	  13 Bourdieu, 1988; 78	  14 Bourdieu, 1988; 53	  15 Prieur & Sestoft, 2006; 66	  16 Prieur & Sestoft, 2006; 92, 93	  17 Bourdieu, 1988; 58, 59	  18 Prieur & Sestoft, 2006; 93	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interaktion. Med sociale kompetencer mener vi samarbejdsevner og menneskeforståelse, som opnås 
i kraft af samspil mellem mennesker. 
Økonomisk kapital 
Denne kapital indebærer adgang til penge og/eller materielle goder. Inden for universitetsfeltet 
havde dette især en vigtig indflydelse på Bourdieus samtid, da kun folk med en større mængde 
økonomisk kapital havde midlerne til at betale for uddannelserne på de fornemmeste eliteskoler19. I 
dag viser den økonomiske kapital sig ofte i form af at kunne positionere sig i samfundet og i form af 
materielle goder. 
Kulturel kapital 
Bourdieu bruger ofte begrebet kulturel kapital om den fordelagtige, kulturelle arv, de øvre sociale 
klasser besidder. Der er flere aspekter af denne kapital, hvoraf nogle er mere ustabile, altså mere 
letpåvirkelige end andre. Når den kulturelle kapital er letpåvirkelig, betyder det, at den bliver 
influeret af forholdene i dagligdagen, primært familiekulturen og de studerendes sociale baggrund. 
Et eksempel på en mere stabil form for kulturel kapital kan være på universiteterne, hvor 
kandidatgraden er fast bevis på ens kulturelle karakter. Kapitalen findes også i form af viden om 
bøger, musik, malerier, skulpturer etc.20. 
Vi ser nærmere på, hvordan de forskellige sociale samfundslag kan have forskellig kulturel kapital, 
og hvordan de sociale klasser muligvis reproduceres derigennem, fordi individet fra en familie med 
høj kulturel kapital udvikler sin habitus derefter. Hvis kulturel kapital er en del af individets habitus, 
kan en akademisk uddannelse godt give kulturel kapital udover den akademiske kapital, som vi ser i 
Thomsens undersøgelse senere i projektet.  
Akademisk kapital 
Akademisk kapital er en underkategori af kulturel kapital. Denne kapital skabes blandt andet ved 
studievalg, succes i uddannelsesverdenen, og de kvalifikationer man som studerende tilegner sig 
ved udlandsophold og ved at tage en videregående uddannelse på et universitet21. Akademisk 
kapital stiller individet i en magtposition over for andre med en mindre mængde akademisk kapital, 
specielt på arbejdsmarkedet, fordi der ligger stor anerkendelse i denne kapital22. Et hierarki inden 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19 Prieur & Sestoft, 2006; 110	  20 Prieur & Sestoft, 2006; 89-91	  21 Bourdieu, 1988; 40	  22 Bourdieu, 1988; 95	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for universitetsfeltet er, ifølge Bourdieu, bygget op omkring individernes besiddelse af hhv. 
intellektuelle og videnskabelige kompetencer, men hovedsageligt akademisk kapital. Samtidig er 
hierarkiet opbygget på baggrund af individets mængde af symbolsk kapital, hvilket vil sige den 
symbolske værdi af anden kapital, som positionerer individet i forhold til andre23. Vi vil gennem 
projektrapporten benytte begrebet akademisk kapital, som en værdi individet opbygger gennem sin 
universitetsuddannelse og den symbolske kapital, der ligger heri, hvilket ligger til grund for 
akademisk beskæftigelse. 
Symbolsk kapital 
Den symbolske kapital betegner Bourdieu som en værdi, der kun kan opstå i sociale sammenhænge. 
Det symbolske består i at erhverve sig mest mulig anerkendelse og prestige ved at begå sig i 
forskellig kapital. Man kan optjene en form for symbolsk status ved hjælp af kulturel, social, 
akademisk og økonomisk kapital24. Den symbolske kapital findes altså i kraft af den symbolske 
værdi, som andre tillægger den kapital, som individet har opbygget. Inden for universitetsverdenen 
gælder dette fx høje karakterer, gode udtalelser, diplomer for ekstraordinær indsats osv. Vi vil 
primært fokusere på den symbolske kapital, som findes ved prestigefyldte uddannelser. 
Symbolsk vold  
Vi ser især på symbolsk vold som strukturer, der dannes eller opretholdes i universitetsfeltet ved en 
bestemt kultur, som er med til at skabe forventninger til de studerende og ændre deres 
selvopfattelse. Bourdieu skriver, at universitetsfeltet i det moderne samfund udøver symbolsk vold. 
Han beskriver uddannelsessystemet som en maskine, der udvælger de personer, som kan klare det 
akademiske forløb og fravælger dem, som ikke kan. Derudover hævder han, at universiteterne 
fastlåser og tilstræber den ulige fordeling af magt og privilegier i et samfund. Han mener, at 
universiteterne påfører alle studerende en bestemt kultur og habitus, og at denne kultur styres af de 
dominerende klasser i samfundet. Han beskriver universiteterne som institutioner, hvor læseplaner, 
dialektik, akademiske bedømmelseskriterier osv. styrer hele kulturen på de enkelte institutioner25. 
Vi ser nærmere på, hvordan universiteternes udøvelse af den symbolske vold på studerende 
påvirker deres habitus. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23 Bourdieu, 1988; 109 	  24 Prieur & Sestoft, 2006; 94	  25 Prieur & Sestoft, 2006; 80, 81	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Felt 
Bourdieu definerer begrebet felt således: ”Feltet er et netværk af objektive relationer mellem 
positioner”26. At feltet består af objektive relationer mellem positioner betyder, at der er nogle 
modstridende poler, som står i relation til hinanden. På den ene side praktiseres et felt efter dets 
egne præmisser. På den anden side bliver feltet påvirket af ydre samfundselementer, herunder 
politiske og økonomiske27. Det vil sige, at et universitet fx kan hævde at praktisere en bestemt 
studiestruktur, men samtidig har samfundet et objektivt syn på universitetet udefra, som 
universitetet ikke har direkte indflydelse på. For at kunne være en del af et felt skal den, som 
position, ikke nødvendigvis stå som modpol til en anden position. Det væsentlige er, at positionerne 
imellem er forskellige fra hinanden, og at de agerer efter nogle fælles præmisser28. I Homo 
Academicus, og i dette projekt, undersøges universitetsfeltet. Dette felt opdeler Bourdieu efter de 
fire hovedområder naturvidenskab (science), humaniora (arts), medicin (medicine) og jura (law). Vi 
vil sige, at universitetsfeltet, i henhold til Bourdieus opdeling, er et netværk af fire forskellige 
fakulteter, som dog alle har nogle fælles træk. 
 
Hovedpunkter fra Homo Academicus 
I følgende afsnit ønsker vi at belyse nogle af de hovedpunkter, Bourdieu præsenterer i Homo 
Academicus. Vi har af gode grunde ikke kunnet inddrage alle hans synspunkter, men har udvalgt 
nogle hovedpunkter, som er væsentlige og relevante for vores senere undersøgelse, herunder 
opdeling af højere og lavere fakulteter samt downclassing.  
Bourdieu skelner netop i Homo Academicus mellem højere og lavere fakulteter29. Dette var 
oprindeligt en opdeling, man havde i middelalderen op til omkring 1800-tallet, men Bourdieu 
mener, at man kan overføre denne opdeling til de franske universiteter. 
På den ene side findes de højere fakulteter, der er overlegne og dominerende, såsom teologi, jura og 
medicin, der er præget af en gensidig afhængighed mellem fakulteterne og staten. På den anden side 
findes de lavere og underlegne fakulteter, som er videnskabeligt undersøgende, eksempelvis 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26 Prieur & Sestoft, 2006; 165	  27 Prieur & Sestoft, 2006; 163	  28 Prieur & Sestoft, 2006; 167	  29	  Bourdieu, 1988; 62	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geografi, historie, matematik og filosofi30. Her har de højere fakulteter, i form af de juridiske og 
medicinske fakulteter, direkte indflydelse på samfundet og mennesket. De lavere fakulteter, der 
repræsenteres af videnskabelige og humanistiske fakulteter, har indflydelse på de højere fakulteter. 
Deres indflydelse består i at generere viden, som de højere fakulteter arbejder ud fra, og derigennem 
ændres samfundet31. Desuden skelnes der mellem de gamle traditionelle discipliner i form af jura, 
medicin samt teologi og de moderne discipliner, som fx lingvistik, etnologi og sociologi32. 
 
Bourdieu forklarer, at der, på det franske universitet, sker en opdeling af to typer institutioner. 1: 
Dem, som er orienteret hovedsageligt mod forskning og videnskabelige mål og gerne vil ændre 
universitetets normer. 2: Dem, som er orienteret mod at opretholde de allerede eksisterende normer 
inden for universitetsfeltet33. 
Bourdieu skriver, at der på de traditionelle discipliner er en tendens til at tiltrække forskere med 
bedre akademiske kvalifikationer, da professorerne på de traditionelle discipliner ofte har haft 
erfaring med undervisning, før de blev undervisere på universitetet. Derfor har de større erfaring 
med undervisning, når de bliver ansat på en højere uddannelsesinstitution inden for 
universitetsfeltet. Professorerne fra de moderne discipliner har derimod, når de bliver ansat på 
universitetet, ikke tidligere haft erfaring med undervisning34.   
Medlemmer af eliten, eksempelvis professorer på det medicinske eller det juridiske fakultet, har 
succes på grund af deres høje sociale kapital35 og status36. Selvom lægerne kommer fra højere 
sociale lag, er de stadig afhængige af dem, der forsker inden for deres fag. Disse kommer ofte fra 
dårligere stillede familier. Studerende fra de lavere sociale klasser bliver ofte forskere, da de bliver 
nødt til først at skabe sig et navn, før de kan blive professorer. Professorere, som kommer fra højere 
sociale klasser, og forskere, der kommer fra lavere sociale klasser, er på trods af dette skel gensidigt 
afhængige af hinanden37. 
I relation til ovenstående ses det, at professorer på de naturvidenskabelige og humanistiske 
fakulteter, som har afstamning fra under- og middelklassen og dermed har kæmpet for at bryde 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30 Bourdieu, 1988; 62	  31 Bourdieu, 1988; 73	  32 Bourdieu, 1988; 106	  33 Bourdieu, 1988; 74	  34 Bourdieu, 1988; 141	  35 Med social kapital menes der her social kapital som familienavn og dets status.	  36 Bourdieu, 1988; 58	  37 Bourdieu, 1988; 63	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deres sociale arv, er tilbøjelige til at få og fastholde arbejde inden for universitetsfeltet. Til 
sammenligning er professorer på det juridiske fakultet, hvor 3 ud af 4 er fra en højere social klasse, 
mere tilbøjelige til at søge ud over universitetsfeltet fx i det politiske liv38. Desuden beskriver 
Bourdieu, hvordan en stor del af professorerne på såvel medicinstudiet som jurastudiet deltager i 
offentlige og politiske foretagender.39 
Professorerne på de traditionelle discipliner forsøger at bibeholde de traditionelle metoder brugt på 
universitetet, hvorimod professorerne på de moderne discipliner søger ud over disse med bl.a. 
forskning. Formålet med fastholdelsen af de traditionelle metoder er at sikre den akademiske 
reproduktion, hvis formål er at professorernes kompetencer beholder deres værdi. Dette er ikke 
tilfældet på de moderne discipliner40. 
En uddannelse inden for et af de magtfulde fakulteter som fx jura og medicin kunne, i Homo 
Academicus’ samtid, medføre en fremtidig magtfuld position i samfundet. Disse højere fakulteter 
brugte deres akademiske magt til at dominere over de lavere fakulteter41. De lavere fakulteter, 
herunder biologi, som tilhører naturvidenskaben, er i høj grad forskningsbaseret. Forskerne var 
yngre og besad oftest mindre nedarvet kulturel og social kapital42. Forskning blev generelt set mere 
ned på på daværende tidspunkt43.  
Ifølge Bourdieu er der en helt klar sammenhæng mellem akademisk kapital og alder, altså havde 
forskerne mindre akademisk kapital end professorerne44. Der blev skelnet mellem professorer, der 
benyttede sig af forskning og dem, som ikke gjorde.  
Bourdieu anvender begrebet ”downclassing” til at beskrive, hvordan prestigen i at gå på en højere 
uddannelsesinstitution falder, når antallet af studerende stiger45. Dette understreges af Graph 5 i 
Homo Academicus46.  
Heraf fremgår det, at der sker en stigning i antallet af studerende på det humanistiske fakultet (arts) 
i perioden 1949-1969. Ligeledes sker der en generel stigning i antallet af uddelte diplomer (degrees) 
samt det totale antal af undervisere (teachers) i denne periode. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38 Bourdieu, 1988; 52	  39 Bourdieu, 1988; 66	  40 Bourdieu, 1988; 140	  41 Bourdieu, 1988; 73	  42 Bourdieu, 1988; 59	  43 Bourdieu, 1988; 54	  44 Bourdieu, 1988; 87	  45 Bourdieu, 1988; 163.	  46 Bourdieu, 1988; 132.	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I forlængelse af dette fremgår det af Graph 6 i Homo Academicus47, at der ligeledes sker en 
stigning i antallet af studerende på det naturvidenskabelige fakultet (science) i perioden 1949-1969. 
Derudover stiger antallet af uddelte diplomer (degrees) og det totale antal undervisere (teachers) i 
perioden. 
Denne overordnede stigning specificeres i Table 10c i Homo Academicus48. Heraf fremgår det, at 
antallet af studerende på det humanistiske fakultet (arts) er steget fra 35.279 studerende i 1949 til 
208.515 studerende i 1969; altså en stigning på 590%. Med andre ord var der altså mere end fem 
gange så mange studerende på det humanistiske fakultet i 1969, end der var i 1949. 
Samme specifikation sker for det naturvidenskabelige fakultet (science) i Table 10b i Homo 
Academicus49. Her ses det, at antallet af studerende er steget fra 25.306 studerende i 1949 til 
147.458 studerende i 1969; altså en stigning på 580%. Der var altså mere end fem gange så mange 
studerende på det naturvidenskabelige fakultet i 1969, end der var i 1949. 
Ovenstående stigning er fortsat op til i dag, hvilket belyses i afsnittet om Thomsen og 
kandidatundersøgelsen. 
Vi har i dette afsnit set, at der er forskel på de højere og lavere fakulteter og prestigen i disse. Det er 
dog værd at notere sig, at Homo Academicus er en bog skrevet i Frankrig i 1960’erne. Pointerne er 
derfor ikke nødvendigvis gældende den dag i dag. I dag spiller social kapital en større rolle på 
uddannelsen og arbejdsmarkedet, end det gjorde dengang. Dette vil vi komme ind på senere i 
projektet. 
 
 
Noter til Homo Academicus 
 
Kapitel 1: “A book for burning” Side 1-36 
Problem med intern vinkel – praksis vs. universitetets viden. Problem med at bryde ud. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47 Bourdieu, 1988; 133.	  48 Appendix 2.1, table 10c.	  49 Appendix 2.1, table 10b.	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Problem med nye kategorier – faren for sammenblanding af faktiske individer og konstruerede 
individer 
Grænsen mellem det ”skolelige” og det akademiske – fare for at eliminere forskellen mellem 
videnskabelig analyse og ”partial objectification”.  
Ingen grupper kan lide en ”informer” – samme person, som finder objectification spændende og 
”lucid”.  
Ved at imødegå fordomme og skepsis ser vi os selv som informerede mennesker – noget med at 
bruge videnskaben som våben til at nå frem til personlige interesser.  
Den politiske ambition er at løse forvirrende debatter ved hjælp af videnskabelige undersøgelser – 
ingen epistemologisk transparens? 
Når vi handler uden at vide hundrede procent hvad vi gør, sker det, at vi bliver bevidste om noget vi 
tidligere ikke havde anelse om.  
En vigtig del af et miljø er også vores egne offentlige koder – grænsen mellem officielle og 
praktiske koder er flydende.  
Et felt er i konstant kamp for at etablere reglen om medlemskab.  
Man kan ikke gøre grunde til årsager. 
Empirical individuals and epistemic individuals: 
Noget med at substituere den normale videns logik med den videnskabelige videns logik – 
videnskabelig diskurs kræver videnskabelig læsning? Forskel mellem hverdagssprog og 
videnssprog.  
En person kan defineres i det rum, han selv er med til at skabe + en person kan fungere som en 
statistisk konstruktion. Sociologen er videnskabens frihedskæmper. 
 
Kapitel 2: ”The conflict of the faculties” side 36-73 
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Her skriver han blandt andet om professionel autoritet. Han sammenligner forfattere og kunstnere 
med de professorer, der har en form for institutionaliseret bureaukratisk kulturel kapital. Han 
fremfører blandt andet, at sådanne professorer er bedre socialt integreret, hvilket ses da de oftere er 
gift og har børn, end det er tilfældet hos eksempelvis forfattere og kunstnere. Ydermere er der en 
tendens til at disse professorer har indgået ægteskab med ”ligemænd” – altså er deres partner så at 
sige på samme niveau som dem selv rent karrieremæssigt anskuet.  
De dominerende klasser skal hentes først fra videnskabelige til kunstneriske fakulteter og siden hen 
medicin og jura i forbindelse med, at det politiske og økonomiske  aspekt i løbet af det 19. 
århundrede, samme periode hvor universiteterne opnåede uafhængighed, får større indflydelse på 
samfundet.  
Christophe Charle påpeger, at professorerne på de lange videregående uddannelser går fra at være 
særligt udvalgt af politiske myndigheder, til at være afskåret fra en verden af dignitaries (vigtige, 
officielle personer – kender ikke det danske ord), være specialiseret efter et bestemt akademisk 
ideal og i det hele taget være uforenelig med det politiske liv.  
Bourdieu om Charle: Han har en tendens til at distancere dig fra det intellektuelle felt 
og dermed bryde den traditionelle sammenhæng mellem kritik og moderne samfund. 
Side 38:”in fact everything seems to indicate that dependency on the field of political or economic 
power varies in the same direction, whereas dependency on the norms specific to the intellectual 
field - which, especially since the dreyfus affair, require independence from the temporal powers, 
and the adoption of political positions of a totally new kind, that is to say at once external and 
critical - is incumbent above all on the professors of the arts faculties and social science faculties, 
but in a very unequal way according to their positions in this space.” 
Der findes en lang række forskelle (sociale, økonomiske, kulturelle) mellem på den ene side det 
videnskabelige og kunstneriske felt og på den anden side medicinske og juridiske felt, hvilket gør at 
der er en form for hierarki blandt de forskellige fakulteter. Disse forskelle er baseret på 
undersøgelser af professorer, hvor man blandt andet har kigget på social arv; hvad har forældrene i 
bagagen? 
Undersøgelsen viser eksempelvis, at procentdelen af professorer, der går i faderens fodspor, hos de 
humanistiske ligger på 23,3 procent, hvorimod det hos de medicinske blot ligger på 10 procent. 
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Tabel 1 viser undersøgelsen blandt professorer, hvor der er fokus på arvet kapital, hvor der er kigget 
på civilstatus, religion, antal børn, faderens uddannelse.  
Tabel 2 viser undersøgelsen blandt professorer, hvor der er fokus på kapital optjent via uddannelse. 
Her kan man eksempelvis konkludere, at de fleste arbejder i den offentlige sektor (med de 
kunstneriske i toppen med 81,7 % og jura i bunden med 68,9%). Desuden er der flest på jura, der 
arbejder privat (29,9 %), hvorimod der på det videnskabelige kun er 9,5 %.  
De resterende tabeller (3, 4, 5 og 6) viser undersøgelsen blandt professorer, hvor der er fokus på 
akademisk magt, prestige samt politisk og økonomisk magt.  
Side 47: Økonomisk kapital hænger sammen med i hvilket postdistrikt man bor, hvor mange børn 
der er i hjemmet (3 eller flere) samt religion og i særdeleshed om der er tale om aktivt medlemskab 
i den katolske kirke.  
Side 48: Betydelige forskelle på fakulteterne når man kigger på løn. Nederst ligger de humanistiske 
fakulteter, hvilket skyldes sen udnævnelse (31 år eller 37 år) sammenlignet med naturvidenskab (25 
og 32 år) og jura (28 og 34 år)  
Politisk og økonomisk magt såsom deltagelse i offentlige foretagender (ex. ministerier, økonomiske 
og sociale byråd osv.)Universitetsfeltet er opdelt hierarkisk efter to modsatte principper: 1. Det 
sociale hierarki: Arvet kapital og politisk kapital. 2. Det specifikke kulturelle hierarki: Kapital i 
form af videnskabelig autoritet eller intellektuel ry/omdømme (principles of legitimation).  
Side 51: En stor del af professorerne på medicin deltager i offentlige foretagender (politiske).  
Fjendtligt forhold mellem videnskaben og den katolske kirke – Børn på privatskole: således at ære, 
moral og familieværdier opretholdes (særligt de store og øverst liggende klasser).  
Side 52: Professorer på naturvidenskab og humaniora, som stammer fra under- og middelklassen og 
dermed selv har ydet en ekstra indsats for at nå deres mål, er tilbøjelige til at gå all in på 
universitetsfeltet – hvilket dermed også betyder at de holder sig inden for universitets rammer. Til 
sammenligning søger juraprofessorerne, hvor 3 ud af 4 er af borgerlig afstamning, er mere 
tilbøjelige til at kombinere autoritet på universitetet med magt i det politiske liv – de søger altså ud 
over universitetsfeltet.  
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Side 53: Akademisk præstation (videnskabelig præstige og intellektuel præstige) hænger, foruden 
alder, sammen med sociale forskelle – akademisk logik går hånd i hånd med inkorporeret kapital 
(habitus) – resultatet af social og geografisk afstamning samt succesfuld skolegang og eksamen.  
Side 54: Magtfeltet består på den ene side af  videnskabeligt dominerende men socialt underlegne 
fakulteter. På den anden side findes de overlegne og dominerende fakulteter, som til gengæld er 
videnskabelig underlegne. 
Side 55: de fundamentale principper som findes på jurafakultetet og medicin (samt nogle 
humanistiske) i forbindelse med social kapital tiltager jo længere man bevæger sig væk fra ”the pole 
of research”. Med andre ord: høj social kapital på humaniora og lav social kapital på 
naturvidenskab og jura. 
Side 57: Kritik af det gamle system: Se på hele personen frem for bare karakterne. Minus karakterer 
og minus læseplan.  
Side 58: To systemer bestående af værdier. Respektable medlemmer af eliten (professorer på 
medicin) har succes pga. deres sociale kapital og status i form af ægteskab.  
Side 59: outsiderne (dem som ikke har arvet kapital) har større chance for at konkurrere med 
insiderne når det gælder produktion og reproduktion af viden – ved tillært viden via erfaring frem 
for viden man har ”arvet”.  
Modsætningsforholdet mellem de to fakulteter, mellem videnskabelig kompetence og social 
kompetence, er også at finde på de dominerende fakulteter. Medicin dominerer alle fakulteterne og 
også magtfeltet. Fatter hat af den side. 
Side 62: Kant skelner mellem fakulteter som er overlegne og dominerende (de højere fakulteter: 
teologi, jura og medicin) -  er afhængige af staten -  og fakulteter som er videnskabeligt 
undersøgende (de lavere fakulteter: geografi, grammatik, historie, matematik og filosofi).  
Side 63: En læge og en jurist besidder tekniske kompetencer, som er fastsat af loven, som kan 
betegnes som videnskabelig viden. Det underordnede inden for medicinske undersøgelser  
Side 64: Selvom akademisk viden fører til social genkendelse kan det kun modtages udefra dvs. fra 
uddelegeret autoritet som er i stand til at bruge sociale akademiske nødvendigheder til at legitimere 
dens ”ligegyldige” sociale værdier.  
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Side 65: Autoriteternes instans kan ikke stå alene som ”uorden” uden at autoritetens kapital bliver 
komprimeret.  
Side 66: Venstrefløjens minoritet er i højere grad repræsenteret og dermed mere synlige i offentlige 
bekendtgørelser (såsom?). Den intellektuelle pol i universitetsfeltet er længere til venstre end højre.  
Side 67: Det er ofte præget af politisk ligegyldighed, ligesom ”social order” tages for givet og er 
sjældent deltagende i offentlige demonstration. Juraprofessorer, som deltager mere i politik frem for 
medicinprofessorerne, er mere tilbøjelig til at sætte sig selv i en position og udtale sig offentligt om 
politiske problemer – skelner mellem etiske fordelinger og et marked hvor den udtrykte holdning 
gælder. 
Side 68: Professorer, der udtaler sig offentligt om uddannelsessystemet, er enige med positionerne 
på deres fakultet indenfor systemet af institutionen af højere uddannelse. De heldige overlevende, 
som skylder systemet alt, er dem der forsvarer systemets hierarki mest.  
Side 68-69: juridiske discipliner og socialvidenskab er efterhånden kommet til at udfordre 
monopolet (legitime tanker og diskurs i den sociale verden): 1. Rationel viden. 2. Viden som 
konfronterer den dominerende og rationelle viden ved at analysere den på mikroniveau.  
Opsummering: Hvis du har lært noget gennem erfaring, så er det din habitus.  
 
Kapitel 3: 
Side 73: Samfundspol = jura og medicin. Videnskabelig pol = videnskab og humaniora. Jura og 
medicin: den dominerende akademiske magt er så fremhævet, at de almindelige researchers er ”ude 
afbilledet”, forstået på den måde at de bliver flyttet over på et særskilt fakultet (?). 
Side 74: Det humanistiske og socialvidenskabelige fakultets karakteristika ligger i, at deres relation 
mellem de forskellige principper ift. hierarki er afbalanceret. 1. Videnskabeligt felt som indebærer 
logik, research og det intellektuelle felt. 2. De er steder for særskilt social magt, lige så vel som jura 
og medicin er det. Altså: humaniora og videnskab er delt op som følge af de samme principper, om 
at dele fakulteterne op som helhed (opposition mellem agenter og institutioner som er orienteret 
hovedsagligt mod research og videnskabelige mål, eller det intellektuelle felt og særligt kulturelle 
mål, og dem som er orienteret hovedsagligt mod reproduktion af den kulturelle orden og instansen 
af reproducenter.  
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Side 75: Det omtales hvilke professorer der bor i hvilke dele af Frankrig (Paris). De mest magtfulde 
humanistiske og socialvidenskabelige professorer tilhører fakulteterne i Paris.  
Side 78: De fastansatte professorer i Paris på det humanistiske fakultet er udvalgt via systematiske 
forskelle. Mange professorer i Sorbonne. Der er væsentligt flere professorer sat på klassisk 
litteratur, filologi, moderne historie, socialvidenskab og til dels filosofi i modsætning til moderne 
litteratur, sprog og geografi. Chancen for at imødekomme magt hænger sammen med alder. I 
forlængelse af det er arvet kulturel og social kapital en væsentlig faktor. 
1. Humaniora og socialvidenskab er organiseret omkring princippet om to slags magt. Især 
akademisk magt kontrollerer reproduktionen af den professorale instans.  
Side 84: Akademisk kapital optages og vedholdes ved at dominere andre positioner. Denne magt 
over reproduktionens agenturer sikrer en slags funktionsrelateret egenskab forlignelig med 
hierarkisk position.  
Side 85: Omfanget af semi-institutionaliseret magt, som enhver agent kan udøve i alle deres 
magtpositioner = hans ”vægt”, afhænger af de andre former for magt han besidder. Altså: Enhver 
agent importerer al hans vægt (både institutionel og personlig) til secondary institutions fra den 
højere uddannelse han nu engang kommer fra. 
Side 87: Ophobningen af akademisk kapital tager tid og dermed måles afstanden, på dette område, i 
tid i temporale stykker, i aldersforskel. Magtpositioner er hierarkiserede og delt i tid, hvilket betyder 
at reproduktionen af hierarkiet følges af en respekt for afstanden/distancen (order of succession).  
Side 88: Alle strategier vedrørende dominans ville intet være uden strukturer, som leverer dem 
mulige og effektive. Magt uddelt af de strategiske positioners ledelse, som giver kontrol over de 
konkurrerendes udvikling, vil kun have indflydelse på de nye deltagere.  
Side 89: Hvor magt (næsten) ikke er institutionaliseret er der tale om varige relationer mellem 
autoritet og afhængighed som indebærer at vente og at få andre til at vente.  
Akademisk magt indebærer evnen til at influere 1. Forventninger. 2. Objektiv sandsynlighed.  
Side 90: Professorer inviterer ”elever” til møder, som er væsentlige hvis man vil have succes. Etisk 
relation til videnskabeligt arbejde = afgørende for formen og grænserne for akademisk produktion. 
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Relationer af afhængighed præges af lederens strategier. Ledere som tilpasser sig til deres position 
bliver nødt til at opnå ”optimum equilibrium”: de skal finde balancen mellem at kunne holde sig 
tilbage når det gælder om at sikre at de ikke bliver uafhængige og/eller rivaler samt at kunne skubbe 
dem, så de ikke bliver skuffede, nok til at kunne vinde deres tillid og bekræfte deres egen magt – 
styrke den akademiske magt og deres tiltrækningsmagt.  
Side 109: Professorerne ved den ene pol polen er der research og kulturel produktion hvor 
professorer er inddelt i rangfølge.  
I midten af den akademiske sektor er principperne for hierarki helt akademiske og sammenfattende 
med hierarkiet med alder samt filosofi og klassikere i toppen og geografi i bunden??? 
På den anden side af spekteret er hierarkiet arrangeret efter symbolsk kapital: på den ene side få 
professorer som er kendte og på den anden side professorer som er knap så kendte, men til gengæld 
er tilknyttet socialvidenskab og det intellektuelle felt.  
 
I forhold til fagene vi har valgt: 
I hierarkiets dominerende lavere klasse, hvor de humanistiske fakulteter såsom filosofi og sprog 
befinder sig, er der ikke i lige så høj grad tale om magtdominans, som det er tilfældet ved 
hierarkiets højere dominerende klasse, hvor jura og medicin befinder sig. Der er altså en stigning i 
magtegenskaben, når man bevæger sig fra de bløde fag og op til de hårde fag50.  
Universitetsfeltet er opdelt hierarkisk efter to modsatte principper: 1. Det sociale hierarki, hvor 
arvet kapital og politisk kapital har betydning. 2. Det specifikke kulturelle hierarki, hvor kapital i 
form af videnskabelig autoritet eller intellektuelt omdømme har betydning (Principles of 
legitimation)51. 
En stor del af professorerne på medicin deltager i offentlige og politiske foretagender, mens mange 
professorer på jura deltager i ministerier og internationale sammenhænge. Forholdet mellem 
videnskaben og den katolske kirke er præget af fjendtlighed, fordi videnskabens undersøgelser 
oftest er fritaget for begrænsninger, undtaget deres egne,  hvilket indebærer at de ikke er bundet af i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50	  Bourdieu,	  1988;	  38	  
51	  Bourdieu,	  1988;	  48	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forvejen fastlagte rammer, som det er tilfældet ved fx jura. Særligt de øverst liggende klasser 
forsøger sig med børn på privatskoler, således at ære, moral og familieværdier opretholdes52. 
 
Professorer på de naturvidenskabelige og humanistiske fakulteter, som har afstamning fra under- og 
middelklassen og dermed selv har ydet en ekstra indsats for at nå deres mål, er tilbøjelige til at gå 
all in på universitetsfeltet, hvilket også betyder at de holder sig inden for universitetets rammer. Til 
sammenligning er professorer på det juridiske fakultet, hvor 3 ud af 4 er af borgerlig afstamning, 
mere tilbøjelige til at søge ud over universitetsfeltet og dets rammer i forbindelse med en 
kombination af autoritet på universitetet og magt i det politiske liv.53   
Magtfeltet består på den ene side af videnskabelig dominerende men socialt underlegne fakulteter 
og på den anden siden af socialt dominerende fakulteter, som til gengæld er videnskabeligt 
underlegne54. 
De fundamentale principper i forbindelse med social kapital tiltager jo længere man bevæger sig 
væk fra polen med research. Med andre ord er der tale om høj social kapital på det humanistiske 
fakultet og lav social kapital på  det videnskabelige og juridiske fakultet55.  
Respektable medlemmer af eliten, dvs. professorer på det medicinske fakultet har succes på grund 
af deres høje sociale kapital og status i form af ægteskab56. 
Kant skelner mellem på den ene side fakulteter som er overlegne og dominerende, de højere 
fakulteter såsom teologi, jura og medicin, og som er afhængige af staten, og på den anden side 
fakulteter som er videnskabeligt undersøgende, de lavere fakulteter såsom geografi, historie, 
matematik og filosofi57.  
En læge og en jurist besidder tekniske kompetencer, som er fastsat af loven, og kan betegnes som 
videnskabelig viden58. 
Universitetsfeltets venstrefløj, repræsenteret af professorer på det juridiske fakultet er, selvfølgelig 
som en vigtig del af deres fakultet, mere tilbøjelige til at investere mere tid og flere kræfter i det 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52	  Bourdieu,	  1988;	  51	  
53	  Bourdieu,	  1988;	  52	  
54	  Bourdieu,	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politiske liv i modsætning til midt-højrefløjens professorer på det humanistiske fakultet og især 
fakultetet inden for medicin.  Venstrefløjens minoritet er i højere grad repræsenteret og dermed 
mere synlige i offentlige bekendtgørelser. Det resulterer i, at den intellektuelle pol i 
universitetsfeltet peger overvejende mod venstre59.  
Professorer, der udtaler sig offentlige om uddannelsessystemet, er enige med positionsfordelingen 
inden for institutionen af højere uddannelse. De heldige overlevende, som skylder systemet alt, er 
dem der forsvarer systemets hierarki mest60.  
De juridiske og mediciske fakulteter er samfundspolen. De videnskabelige og humanistiske 
fakulteter er den videnskabelige pol. En del af jura og medicin, de såkaldte researchers, er flyttet 
over på et særskilt fakultet, fordi den dominerende akademiske magt er så fremhævet61.  
De humanistiske og socialvidenskabelige fakulteters karakteristika ligger i, at deres relation mellem 
de forskellige principper i forhold til hierarki er afbalanceret, hvilket ikke er tilfældet hos jura og 
medicin. Det humanistiske fakultet er nemlig delt op efter det generelle universitetsprincip om at 
dele fakulteterne op som en helhed. Der er altså en opposition mellem 1. agenter og institutioner, 
som er orienteret hovedsagligt mod research og videnskabelige mål eller det intellektuelle felt og 
kulturelle mål og 2. dem som er orienteret hovedsagligt mod reproduktionen af den kulturelle 
orden62.  
 
Inden for traditionelle discipliner såsom litteratur og klassiske sprog tegnes der et mønster, hvor 
professorerne har en tendens til ubevidst at reproducere viden alt efter deres egen karrieres forløb63.  
Professorerne på de klassiske discipliner er mere eller mindre bevidst med til at  imødegå en 
pludselig transformation af reproduktionen af viden og dermed få deres kompetencer til at fremstå 
forældede og devaluererede. Formålet med det er at sikre den akademiske reproduktion, hvis formål 
det er at professorernes kompetencer kommer til sin ret, sådan at de beholder deres værdi. Dette er 
ikke tilfældet på de nye discipliner. Her kan de nyansatte professorer ikke rumme de underordnede 
professorer, især i filosofi, og derfor bærer de nye discipliner præg af at professorerne er rangeret 
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numerisk, også socialt set, efter researchere som importerer og researchere som indfører fordelingen 
forholdsvis anderledes fra det gamle universitets orden64.  
Lærerne på de nye discipliner bliver ofte set få en stilling på en højere uddannelse, som ikke har 
nogen direkte sammenhæng med deres tidligere profession. Professorerne på de traditionelle 
discipliner har næsten alle begyndt deres karriere med undervisning på sekundære skoler, mens 
professorerne på de nye discipliner har fået en korte uddannelse på et universitetsfakultet. De 
traditionelle discipliner indbefatter litteratur, filosofi, oldtidssprog, historie og engelsk. De  nye 
discipliner indbefatter lingvistik, psykologi og sociologi. På de traditionelle discipliner er der også 
en tendens til at tiltrække researchere med bedre akademiske kvalifikationer frem for kategorien 
som helhed. Det betyder, at der er et voksende mellemrum mellem de fastansatte professorer og de 
underlegne professorer og researchere65.  
Akademisk præstation, i form af videnskabelig og intellektuel præstige, hænger foruden alder 
sammen med sociale forskelle. Den inkorporerede kapital (habitus) som er resultatet af social og 
geografisk afstamning samt en succesfuld skolegang og eksamen hænger altså sammen med den 
akademiske præstation eller logik om man vil66.  
 
Bourdieus figurer: 
På side 122 ses en figur hvor Bourdieu opdeler de forskellige fakulteter. På den ene side er der 
science fakultetet, her er fag som matematik, fysik, biologi og kemi. På den anden er arts and social 
science fakulteterne, hvor der er fag som filologi, fransk (det er en fransk bog, så dansk i Danmark), 
cklassisk og moderne historie og filosofi. Bourdieu har lavet de to bokse sådan så de overlapper 
hinanden så de så laver en ny boks hvor der i er: økonomi, sociologi, etnologi, psykologi, 
lingguistik, geografi og geologi. Denne figur er interessant at se på da man her kan se hvilke fag 
Bourdieu mener når han skriver om de forskellige fakulteteter. Et af de fag som vi har valgt at 
fokusere på (biologi), er ikke på Bourdieus figur, da dette ikke var et fag der fandtes på Bourdieus 
tid, men det ville, hvis man lavede en lignende figur i dag, være at finde i science feltet. 
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På side 130 ses en figur, hvor man kan se antallet, og stigning, af lektorer, inden for law, arts and 
science. Man kan her se at der kommer flere og flere lektorer inden for alle tre fakulteter, hvilket 
nok hænger sammen med at antallet af studerende også stiger (Bourdieu1988;132). Det er dog 
interessant at se at antallet af professore inden for de forskellige fag ikke stiger i samme grad. 
 
 
Teoretiske overvejelser 
Bourdieus ontologi 
Når vi skal fokusere på Bourdieu, hans arbejde og teorier, så kan vi derigennem pege sig ind på 
Bourdieus ontologiske overbevisning. Med dette mener vi genstanden for hans undersøgelse, altså 
hvordan han ser på det værende, fx mennesket.  
Først og fremmest beskriver han eksplicit, hvordan han mener, at mennesket er opbygget. Her 
refererer vi til hans tanker omkring kapital og forskellige former for habitus. Han mener kort fortalt, 
at mennesket indeholder forskellige mængder af kapital: Økonomisk, kulturel, social, og symbolsk 
kapital osv. Denne mængde kapital er med til at definere mennesket og dets habitus. Ud over den 
føromtalte menneskeopfattelse, mener han også, at mennesket er delvist begrænset af sine 
omgivelser, fx det sociale lag man er en del af. Her vil der foregå en nedarvning og overførsel af 
kapital. Endvidere kan vi også udlede af hans begreb symbolsk vold, at mennesket er påvirkeligt. 
Hvis ikke det var muligt at præge de studerende, fx gennem sprog, ville det ikke relevant at 
diskutere hvorvidt forhold kan kategoriseres som symbolsk vold.  
Vi kan argumentere for, at Bourdieu har et deterministisk syn på mennesket, da habitus bliver 
formet gennem opvækst og derigennem den sociale klasse individet indgår i. Derfor bliver 
mennesket i grove træk dannet af den sociale kontekst, det er en del af. Dog har individet mulighed 
for at tilegne sig kapital senere i livet.  
Hans arbejde og indsamling af empiri afslører derudover en anden del af hans ontologi; nemlig den 
strukturelle side. Eftersom han forsøger at finde sammenhænge mellem den sociale stand og den 
akademiske karriere eller mangel på samme. Dette betyder, at han mener at kunne afdække nogle 
mekanismer, der fungerer som strukturer i samfundet. 
Bourdieus opnåelse af viden 
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Vi mener, at Bourdieu forsøger at finde forklaringer i større sociale og samfundsmæssige strukturer 
og kategorier, hvorefter han fører det tilbage til individet. Selvom han fokuserer på individet, mener 
han ikke, at samfundet kan reduceres til dets enkeltdele. Strukturerne i samfundet er med til at 
begrænse og påvirke individets adfærd og skæbne.  
Dog er dette ikke den eneste metodiske fremgangsmåde, han benytter, da han også ser på elementer 
i forhold til hinanden. Dette skal forstås sådan, at Bourdieu mener, at de sociale og 
samfundsmæssige spørgsmål skal besvares gennem relationer: Bourdieu forholder sig i Homo 
Academicus til den akademiske verden, men tager udgangspunkt i forskellige relationer: De 
forskellige universiteter i forhold til hinanden, de forskellige typer af professorer, familieforhold 
osv. Derudover har hele hans begrebsapparat, habitus, kapital, felt osv., betydning gennem deres 
relationer. Dette betyder, at et individs habitus og kapital fx får sin betydning gennem dets forskelle 
og modsætninger, altså relation til andre individers mængde af kapital og habitus. Derudover også i 
relation til den kontekst, den/de er en del af.  
Teoretiske niveauer 
I forlængelse af ovenstående fremgår det, at vi arbejder på et sociologisk plan. Kendetegnende for 
socialvidenskab er, at man arbejder på et kollektivt niveau. Hermed menes, at man forsøger at finde 
svarene på de individuelle problemstillinger på et strukturelt niveau. Det er gennem statistikker og 
kvantitativt materiale, man skal forsøge at afdække disse strukturer. Derefter kan man se på 
individerne, og om disse strukturer gør sig gældende, selvom nogle også vil afvige fra strukturerne.  
I vores undersøgelser arbejder vi på begge niveauer: Vi har kvantitativt materiale gennem Bourdieu 
og Thomsen og statistisk materiale fra frafaldsundersøgelser og kandidatundersøgelser, mens vi har 
kvalitativt materiale i form af studieordninger, pjecer etc. Derigennem får vi altså set på nogle af de 
overordnede tendenser, der gør sig gældende, samt et mere centreret syn på enkeltstående materiale. 
 
Social differentiering inden for det danske universitetsfelt 
Vi vil i følgende afsnit se på et uddrag af en videnskabelig artikel af Jens Peter Thomsen og sætte 
hans påstande op mod Bourdieus begreber og teorier.   
Thomsen har skrevet en videnskabelig artikel, der besvarer mange af de spørgsmål, som vi ønsker 
svar på angående de studerende forud for uddannelserne og deres sociale baggrund. I Thomsens 
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artikel ligger fokus på, hvilken habitus de studerende har, før de starter på uddannelsen.. Thomsens 
artikel er dog relevant for vores opgave, fordi vi, ved at se på hvordan de forskellige studerendes 
habitus er, inden de starter på uddannelsen, kan se hvordan den udvikles. Thomsen bruger Bourdieu 
direkte i sin artikel, da han benytter hans terminologi i forhold til kapital, felt m.m., men han er 
derudover kraftigt inspireret af Bourdieu i sine undersøgelser, metode og tabeller. 
I sin undersøgelse ser han på det danske universitetsfelt, og hvordan chanceuligheden er på denne. 
Derudover undersøger han de sociale differentieringer med fokus på tre uddannelser: 
Litteraturvidenskab, statskundskab og erhvervssprog. Disse tre fag er eksempler på hårde og bløde 
fag, hvor litteraturvidenskab er den bløde, og erhvervssprog er den hårde. Hovedpointen i hans 
undersøgelse er, at der er forskel på uddannelserne; både på de studerendes sociale baggrunde, 
forventningerne til uddannelsen og derudover også formålet med uddannelsen. 
 
Der er flere, der søger ind på universitetet i dag i forhold til for 50 år siden, hvor Bourdieu lavede 
sin undersøgelse af det franske universitetssystem. I Danmark er der otte gange så mange, som 
studerer på universitetet i 2007 i forhold til i 1952. Antallet er steget fra 13.000 til 110.00067. Dette 
kan relateres til Bourdieus begreb downclassing, da man kan argumentere for, at universiteterne har 
lidt et prestigetab. I henhold til dette begreb præges universitetsfeltet af et tab af symbolsk kapital, 
da det derfor ikke er lige så prestigefyldt at gå på universitetet. Selvom universitetsuddannelsen 
generelt er præget af downclassing, kan den enkelte uddannelse stadig besidde stor prestige set i 
forhold til andre uddannelser68. Fx kan man antage at statskundskab stadig har en høj prestige som 
uddannelse, da det hovedsageligt er studerende fra højere sociale klasser (den økonomiske 
overklasse), der studerer dette69. 
 
Thomsen forklarer, at man i dag bliver nødt til at dele de sociale lag op i flere dele70. Der findes i 
dag både en kulturel overklasse og en økonomisk og en kulturel overklasse, og disse to behøver 
ikke at hænge sammen. Man kan godt have meget kulturel kapital uden at have meget økonomisk 
kapital og omvendt. Dette adskiller sig fra Bourdieus tid, hvor man, gennem høj økonomisk kapital, 
næsten også altid havde høj kulturel kapital og visa versa. 
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Grundskoleuddannelse = GSU 
Længere videregående uddannelse = LVU 
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Tabel 1 viser, at der er stor forskel på chanceuligheden på forskellige uddannelser. 
Chanceuligheden er målt ud fra de studerendes forældres uddannelsesniveau i forhold til hinanden 
og viser forholdet mellem antal studerende fra højere sociale lag og antallet af studerende fra lavere 
sociale lag. Jo højere tallet er, desto flere studerende er der fra det høje sociale lag. 
Der findes i dag sandsynligvis ikke nepotisme i den grad, som Bourdieu omtaler det i Homo 
Academicus71. Nedarvet kapital har dog stadig en rolle at spille, da det er tydeligt, at de studerende 
med forældre, der har lange videregående uddannelser, dominerer de uddannelser, der har høj 
adgangskvotient. Det kunne fx være nogle af uddannelserne på KU. Dog kan vi se, at 
chanceuligheden for AAU er på 3, mens den på RUC og KU er 11. Det vil sige, at der på AAU er 
flere studerende fra arbejderklassen end på de to andre universiteter. Dermed dog ikke sagt, at der 
er flest af disse, for hovedparten af de studerende kommer stadig fra højere klasser. Forskellen i de 
studerendes baggrund kan skyldes, at den største prestige normalt ligger i at studere på universitet i 
hovedstaden. RUC ligger relativt tæt på København, og vi formoder derfor, at der er en del 
studerende derfra, der bor i København. At der er større prestige ved at studere i de store byer, 
skriver Bourdieu om i Homo Academicus72, og det kunne derfor tyde på, at det er noget, der også 
gælder i dag. 
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På figur 1 ses hvilke uddannelser studerende fra forskellige klasser primært vælger. Vi kan her se, 
at arbejderklassen vælger de hårde fag, mens dem fra den højere kulturelle klasse vælger de bløde 
fag. Vi antager så, at de studerende fra arbejderklassen er mere fokuserede, på hvilket job de får 
efter endt uddannelse. Dette kan vi se i kandidatundersøgelsen, som vi vil gå i dybden med senere. 
Den højere økonomiske klasse vælger derimod fagene med gode jobmuligheder og stor prestige. 
Thomsen skriver i sin artikel73, at de erhvervssprogsstuderende, der generelt er repræsenteret af folk 
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fra arbejderklassen, klarest begrunder deres valg af fag med, at de skal kunne få job efter endt 
uddannelse.  
Thomsen bruger i sin artikel udtrykkene synlig og usynlig pædagogik74. Den synlige pædagogik 
findes på de hårde fag, hvor der er en klar forventning og formål omkring uddannelsen opstillet, 
hvorimod den usynlige pædagogik fremkommer på de bløde fag, hvor dette ikke er så synligt. Hvor 
de bløde fag har en usynlig pædagogik, har de hårde fag en mere synlig pædagogik. De forskellige 
uddannelser kan dog indeholde forskellige grader af synlig og usynlig pædagogik og en meget 
skarp opdeling er umulig. 
Afsnittet om de studerendes uddannelsesvalg bærer tydeligt præg af Bourdieus begrebsdefinitioner 
af kapital med fokus på den kulturelle kapital, som er nedarvet i deres habitus. Thomsen skriver: 
”Opvæksten i de litteraturvidenskabsstuderendes hjem er præget af betydelige mængder af kulturel 
kapital”75, og dermed bruger han selv Bourdieus begreb om kulturel kapital. De 
litteraturvidenskabs- og statskundskabsstuderende har begge fået meget kulturel kapital hjemmefra, 
der har været med til at påvirke deres studievalg. Der er dog forskel på den kulturelle kapital, de 
studerende har fået hjemmefra. Den kulturelle kapital de litteraturvidenskabsstuderende har fået er 
primært ”kulturelle og litterære aktiviteter i og uden for hjemmet”76. Thomsen skriver, at der af de 
litteraturvidenskabsstuderendes forældre er flere, der arbejder i undervisningssektoren som fx 
professorer i forhold til forældrene til de statskundskabsstuderende. Statskundskabsstuderende er 
præget af den kulturelle kapital, de har fået ved at have ”læst meget avis og mange bøger”77.  De 
litteraturvidenskabsstuderende og statskundskabsstuderende har derfor, gennem deres forældre, en 
habitus med en større mængde nedarvet kapital end fx de erhvervssprogsstuderende. 
Thomsen forklarer også, at der er forskel på hvilken grund, de studerende giver, for hvorfor de har 
valgt netop deres uddannelse78. De litteraturvidenskabsstuderende har valgt deres uddannelse for at 
opbygge deres habitus, hvor den kulturelle kapital indgår i den akademiske kapital, de får fra 
uddannelsen. Derimod vil de erhvervssprogsstuderende kun opbygge akademisk kapital for at 
kunne veksle den senere med det mål at få et job. De vil altså opbygge den akademiske kapital, de 
får på deres uddannelse, for at veksle den til, hovedsageligt, bedre økonomisk kapital i form af fast 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74 Thomsen, 2007; 64	  75 Thomsen, 2007; 62	  76 Thomsen, 2007; 62	  77 Thomsen, 2007; 62	  78 Thomsen, 2007; 64	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arbejde. Et tegn på at de erhvervssprogsstuderende ikke går på universitetet for at opbygge deres 
habitus er, at de i deres fritid distancerer sig fra universitetsfeltet ved ikke at diskutere studier79. I og 
med, at de ikke diskuterer studier i fritiden, vil vi antage, at de opbygger mindre grad kulturel 
kapital, end de studerende på de to andre uddannelser. Dette kan de så ikke bruge i universitetsfeltet 
til at opbygge akademisk kapital. 
Symbolsk vold viser sig på KU, hvor statskundskabs institutleder udøver symbolsk vold overfor de 
studerende på uddannelsen, da han i sin åbningstale beskriver de studerende som ”blomsten af 
Danmarks ungdom”80 og siger, de er ”de bedste af de bedste”81, allerede inden de rigtigt er startet. 
Han er altså med til at opretholde de elitære strukturer og det forventningspres og den 
selvforståelse, der er forbundet med uddannelsen.  
Opsummering 
Thomsen skriver i sin akademiske artikel, at universiteterne har gennemgået en stor udvikling i 
antallet af personer, der læser på universitetet. Dette har medført downclassing for universiteterne, 
og de studerende har i forhold til for 50 år siden lidt et tab af symbolsk kapital. Det er ikke længere 
udelukkende den elitære befolkningsgruppe, der studerer på universitetet, og derfor har Thomsen 
kigget på den kulturelle og sociale differentiering af universitetsstuderende. Vi kan dog, jf tabel 1, 
se at der er forskellig chanceulighed på universiteterne. Vi antager derfor at der stadig er prestige 
forbundet med de fag med høj chanceulighed. 
Vi har i Thomsens artikel set på, hvilken mængde kapital de studerende har med sig når de bliver 
optaget, og at mængden af kapital har effekt på deres studievalg. Dette er en nødvendig anskuelse, 
da vi bliver nødt til at se på de studerendes habitus før de starter på universitetet for at kunne se 
hvordan den præges af universitetet. Vi ser i vores gennemgang også, hvordan de studerende 
imellem kan være med til at præge deres habitus. Med dette mener vi, hvordan de bruger deres fritid 
til at opbygge kapital. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79 Thomsen, 2007; 66	  80 Thomsen, 2007; 65	  81 Thomsen, 2007; 65	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Universiteternes strukturelle forskelle 
Studieordninger 
I det følgende beskrives studieordningerne samt udgivet materiale i form af studieguider fra hhv. 
RUC, AAU og KU i henhold til Bourdieus habitus- og kapitalbegreb. Studieordningerne er med til 
at skabe et billede af, hvilke forskelle der er mellem universiteterne, herunder adgangskrav, 
arbejdsformer og fremtidige beskæftigelsesmuligheder.  
Før den studerende påbegynder en lang videregående uddannelse, har dette en nedarvet habitus, 
som er influeret af tidligere begivenheder og forhold. Bourdieu beskriver dennes habitus, hvis 
primære indflydelsesrige faktorer er den nedarvede kulturelle, sociale og økonomiske kapital82. 
Under uddannelsen bliver habitus yderligere præget af den øgede mængde af de forskellige 
kapitalformer. De akademiske opnåelser på studiet sker ved en gradvis omdannelse af forskellig, 
arvet kapital til optjente fordele gennem en succesrig skoleuddannelse83. Reproduktion af kapital 
kan antages at være medvirkende til en videreudvikling og opretholdelse af habitus ift. de aspekter, 
der har med den respektive kapital at gøre. 
Vi vil sige, at der er større beskæftigelsesvariation ved filosofi, fordi man som kandidat i filosofi 
ikke er uddannet til en specifik profession, men nærmere til at anvende filosofien i andre 
sammenhænge. Beskæftigelsesmulighederne for biologi er langt mere konkrete, fordi man med en 
kandidat i biologi er uddannet til en profession som biolog84. Langt de fleste nyuddannede i biologi 
bliver, ifølge Uddannelsesguiden, ansat i den offentlige sektor inden for undervisning, forskning, 
sundhedsvæsenet eller offentlig administration. Andre beskæftigelsesmuligheder skal findes i den 
private sektor inden for eksempelvis forureningsbekæmpelse, konsulentarbejde, bioteknologi eller 
naturforvaltning. Nyudsprungne kandidater i filosofi har oftest jobmuligheder inden for 
undervisning på eksempelvis gymnasier eller i private virksomheder og forlagsbranchen, hvor 
etiske og værdimæssige spørgsmål tages op.  
Et andet aspekt i forhold til valget af fag er også opdelingen af bløde og hårde fag. Bløde fag 
indebærer ikke i lige så høj grad et bestemt mål andet end viden om et emne, dette gælder især 
humaniora. Dette kan fx være litteraturhistorie eller filosofi. Hårde fag er derimod fag med et 
bestemt mål ofte i form af en bestemt profession. Dette kan fx være jura eller medicin. Dog skal det 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82 Bourdieu, 1988; 39	  83 Bourdieu, 1988; 53	  84http://www.ug.dk	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nævnes, at Bourdieu valgte at fokusere på hovedområder i form af naturvidenskab (science), 
humaniora (arts), jura (law) og medicin (medicine). Her skal biologi sættes i forbindelse med 
Bourdieus fagbeskrivelse af naturvidenskab (science) og filosofi med humaniora (arts). Altså er der 
i vores sammenligning tale om specifikke fag og ikke et bredere hovedområde. 
Af det følgende fremgår adgangskravene fra de respektive universiteter for hhv. fagene biologi og 
filosofi. 
Biologi 
RUC AAU KU 
Bestået basisstudium 
Adgangskrav for den naturvidenskabelige 
bacheloruddannelse: 
Dansk A 
Engelsk B 
Matematik A 
Fysik B 
Enten: Kemi B eller bioteknologi A 
Specifikke krav til faget: 
Biologi A 
Kemi A 
Matematik A 
Dansk A 
Matematik A 
Engelsk B 
Kemi B eller bioteknologi A 
Fysik B 
Dansk A 
Matematik A 
Engelsk B 
Fysik B 
Kemi B eller 
bioteknologi A 
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Filosofi 
RUC AAU KU 
Bestået basisstudium 
Adgangskrav for den humanistiske 
bacheloruddannelse: 
Dansk A 
Engelsk B 
Begyndersprog A eller fortsættersprog B 
Historie B eller idehistorie B eller 
samtidshistorie B 
Dansk A 
Engelsk B 
Begyndersprog A eller 
fortsættersprog B 
Historie B eller idehistorie 
B eller samtidshistorie B 
eller filosofi B 
Dansk A 
Engelsk B 
Begyndersprog A eller 
fortsættersprog B 
Historie B eller 
idehistorie B eller 
samtidshistorie B 
 
Det er svært at skabe et reelt sammenligningsgrundlag, idet RUC har en atypisk 
uddannelsesopbygning i forhold til AAU og KU. Dette belyses senere i dette afsnit.  
Som man kan se, fremgår der ikke markante differentieringer mellem fagene og deres egenskaber af 
studieordningerne på RUC, AAU og KU. Ud over at faget fysik ikke er en del af de specifikke 
adgangskrav for biologi på RUC, så er der ingen forskel på filosofi på de respektive universiteter. 
Dog kræves der på RUC, pga. den atypiske opbygning, bestået basisstudium, hvilket ikke indebærer 
fysik som et adgangskrav for biologi.  
I og med at biologi tilhører det naturvidenskabelige fakultet (science), ville det være naturligt for 
den kommende biologistuderende at vælge Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse som 
basisstudium. I forlængelse af dette tilhører filosofi det humanistiske fakultet (arts), og det ville 
ligeledes være naturligt for den kommende filosofistuderende at vælge Den Humanistiske 
Bacheloruddannelse som basisstudium. Det er dog ikke et krav at vælge Den Naturvidenskabelige 
Bacheloruddannelse for at kunne studere biologi, da alle beståede basisstudier er adgangsgivende 
for ethvert bachelorfag, så længe den studerende opfylder eventuelle adgangskrav for det enkelte 
fag. Eksempelvis kan den kommende almen biologi studerende undgå at læse fysik B ved at vælge 
Den Humanistiske Bacheloruddannelse, hvor fysik ikke er et adgangskrav, i modsætning til Den 
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Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse, hvor fysik er et adgangskrav. Dette sker i og med at fysik 
B ikke er et krav for faget almen biologi.  
Der fremgår større variationer i form af arbejdsformer i studieordningerne. AAU, og især RUC, er 
kendt for deres større gruppeprojekter i modsætning til fx KU, som er et universitet præget af en 
mere individuel arbejdsform. Det kan antages, at denne gruppedynamik på både RUC og AAU 
giver andre kompetencer, som er specielt givende i forhold til den studerendes samarbejdsevner 
efter endt uddannelse. Studerende fra disse universiteter får en bredere forståelse for samarbejdets 
vigtighed og problemhåndtering i grupper, som studieordningerne også beskriver85. Her står der 
blandt andet under Generelle Bestemmelser ved RUC86, at projektarbejdet normalt foregår i 
grupper. 
Bourdieu beskriver i Homo Academicus, at studerende opnår forhøjet social kapital ved at indgå og 
deltage i foretagender såsom komiteer og kommissioner sammen med andre, der arbejder inden for 
samme felt87. Man kan altså på baggrund af Bourdieus teori antage, at studerende på RUC og AAU 
via gruppearbejdsformen i løbet af deres uddannelse optjener øget social kapital i forhold til 
studerende på KU, som arbejder individuelt. Disse sociale kompetencer, som studerende på RUC 
og AAU får, er der særligt nogle samarbejdsorienterede virksomheder, der efterlyser. Dette kan 
være gavnligt, når de står som nyuddannede og er klar til at indtage arbejdsmarkedet med deres 
viden. Dette vil blive belyst senere i gennemgangen af kandidatundersøgelsen fra RUC og AAU. 
Hvad de studerende på KU mangler af sociale kompetencer, pga. manglende gruppearbejde, vejes 
til gengæld op af i højere grad at besidde symbolsk kapital i form af akademisk prestige, hvilket 
Bourdieu beskriver i Homo Academicus88. KU er det ældste i Danmark og har generelt en højere 
adgangskvotient end mange andre universiteter i Danmark89. Efterspørgslen på KU er større i 
forhold til RUC og AAU, hvor fx alle blev optaget på biologi og filosofi på AAU i 2012. Da vi kan 
se, at der på de uddannelser, hvor mange studerende med høj kapital studerer, generelt har en høj 
adgangskvotient. Vi antager derfor, at de studerendes nedarvede kapital har betydning for hvor høj 
adgangskvotienten er på studiet90. Desuden er der flere uddannelser på KU, hvor de studerende, 
igen pga. forældrenes uddannelse, har en vis mængde kulturel kapital hjemmefra, inden de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85 Studieordning for filosofi RUC, 2007; 19	  86 Studieordning for biologi RUC, 2007; 9	  87 Bourdieu, 1988; 55	  88 Bourdieu, 1988; 96	  89 FIVU, 2012, KOT Hovedtal	  90 Thomsen, 2007; 61	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begynder at studere. Derudover er KU’s placering i København med til at gøre universitetet 
attraktivt og prestigefyldt. Set ud fra Bourdieus perspektiv er disse aspekter med til at give KU den 
status, det nu engang har.  
Vi kan antage, at en studerende kan opnå større symbolsk kapital gennem en akademisk uddannelse 
på KU fremfor en tilsvarende uddannelse på eksempelvis RUC. Som tidligere beskrevet, skriver 
Bourdieu i Homo Academicus, hvordan symbolsk kapital skal sættes i forbindelse med akademisk 
prestige. Denne akademiske værdi besidder KU altså i højere grad end universiteter som RUC og 
AAU. Vi kan antage, at KU opnår en større symbolsk kapital, bl.a. på grund af dets traditionelle 
universitetsopbygning og arbejdsmetoder samt højere adgangskvotient, som det også bliver belyst i 
gennemgangen af Jens Peter Thomsens videnskabelige artikel. 
Fælles for alle respektive fakulteter og universiteter er, at der ved opnåelse af en kandidatgrad efter 
endt uddannelse, er tale om en stabil form for kulturel kapital. Dette uddannelsesbevis, hvis det er 
med gode resultater, kan føre til en fornuftig karriere og dermed en stabil indkomst, hvilket 
efterfølgende kan resultere i høj symbolsk og økonomisk kapital, ifølge Bourdieu91.  
 
Studieguides 
I det følgende behandles universiteternes studieinformerende materiale til kommende studerende. 
Her illustreres forskellene mellem de tre universiteter herunder valgfrihed, arbejdsformer og 
virksomhedssamarbejde. I henhold til valgfriheden på de tre universiteter skal der tages forbehold 
for at RUC, som tidligere nævnt, har en atypisk uddannelsesopbygning i forhold til AAU og KU. 
Eksempelvis markedsfører RUC sig med en studiestruktur med ”50% kurser og 50% 
projektarbejde”92. Projektarbejde prioriteres således lige så højt som kurser, og de to arbejdsformer 
er dermed ligestillede.  
Det fremgår af studieguiden for biologi på AAU, at projektet giver: “mulighed for at arbejde 
sammen med fremtidige arbejdsgivere”93, og at projektet er forskningsrelateret. Det ses desuden, at 
gruppearbejde og praktiske øvelser er prioriteret højt. Dette vil også blive gennemgået yderligere i 
afsnittet om kandidatundersøgelsen fra RUC.  
Hvis vi tager udgangspunkt i vores definition af begrebet social kapital, herunder sociale 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91 Bourdieu, 1988; 36	  92 http://www.ruc.dk/ 	  93 Studieguide biologi, AAU, 2013; 29	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kompetencer, kan vi antage, at den studerende af gruppearbejdet får en større social kapital, idet 
individet indgår i nye sociale sammenhænge94. I forlængelse heraf udvides den sociale kapital i 
forbindelse med gruppearbejdet. Endvidere er det praktiske arbejde, i samarbejdet med eventuelle 
fremtidige arbejdsgivere, med til at udvide den studerendes sociale kapital, her i form af netværk95. 
Opnår de studerende ekstra viden, altså øget akademisk kapital, i praksis ved at samarbejde med 
virksomheder på arbejdsmarkedet, som befinder sig i toppen af hierarkiet inden for netop deres felt, 
eller er det blot en anden form for akademisk kapital, der bliver optjent? Den studerende får på den 
ene side et udbytte af at sidde til forelæsning. På den anden side får den studerende et andet udbytte 
af at tage del i praksis efter endt uddannelse.  
Endnu en forskel de to bacheloruddannelser imellem opstår i form af typen af valgfrihed. På KU 
fremgår det, at “Uddannelsen indeholder et års valgfrihed, hvor du kan specialisere dig inden for et 
særligt område inden for biologien”96. Her har den studerende således mulighed for at bruge et år af 
uddannelsen på at specialisere sig inden for et fag. Valgfriheden er derfor ikke til stede hvert 
semester, ligesom på RUC og AAU, men den studerende fra KU kan, gennem sin specialisering, 
rette sin uddannelse mod et bestemt felt inden for arbejdsmarkedet, og derved have en fordel, når 
man er færdiguddannet. Dermed ikke sagt, at det er den eneste måde at sørge for, at ens uddannelse 
er rettet mod et fremtidigt job. 
På AAU er alle kurser fastlagt, og der er som udgangspunkt ikke mulighed for valgfrihed inden for 
disse. På biologi på AAU: “har du fokus på de mange biologiske fagområder”97. Således får en 
studerende på AAU en bredere mere overordnet viden, mens en studerende på KU kan få en mere 
specialiseret viden. Der er også tale om social og kulturel kapital for en nyuddannet med 
erhvervserfaring, da disse vil have et forspring på arbejdsmarkedet frem for en nyuddannet uden 
nogen form for erhvervserfaring. Dette kan vi se i både RUC og AAUs kandidatundersøgelser, hvor 
både de studerende og virksomhederne peger på forretningsforståelse som en vigtig egenskab, når 
man skal have job98. Det skal her siges, at vi ikke har været i besiddelse af en graf, for hvad 
virksomhederne udtaler, men at der i kandidatundersøgelsen fra AAU står: “I de kvalitative 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94 Bourdieu, 1988; 55	  95 Bourdieu, 1988; 8	  96 Ta’ hul på din fremtid, 2013; 11	  97 Studieguide biologi, AAU, 2013; 29	  98	  Kandidatundersøgelsen	  RUC;	  93	  og	  Dimittend-­‐	  og	  aftagerundersøgelsen	  2008-­‐09;	  18	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interviews med de virksomheder kandidaterne bliver ansat i, fremgår det tydeligt”99, altså har vi kun 
AAUs ord for, at forretningsforståelse efterspørges af virksomhederne og vælger at stole på dette. 
RUC udgiver ikke, på lige fod med de to andre universiteter, materiale som eksempelvis en 
studieguide, men henviser derimod til deres hjemmeside. Af hjemmesiden fremgår det, at 
bachelorfaget almen biologi ikke kan læses som et selvstændigt fag, men derimod “i kombination 
med et andet fag (f.eks. Kemi, Geografi, Filosofi osv.)”100. RUC studerende har, ligesom studerende 
fra AAU problemorienteret projektarbejde som arbejdsform, men har ikke, som på AAU, et tæt 
samarbejde med virksomheder, hvilket de studerende også savner og føler, at de kunne få, hvis de 
havde mere samarbejde med virksomheder101. 
Selvom muligheden for at komme i praktik ikke oplyses på RUC’s hjemmeside under fagenes 
særskilte beskrivelse, kan det udledes af kandidatundersøgelsen102, at 46,7 % af de studerende på 
RUC har tilrettelagt et praktikophold som en del af deres studie. Bourdieu beskriver netop også, at 
praktisk erfaring medfører nogle fordelagtige egenskaber, der har relevans for senere akademisk 
beskæftigelse103.  
Det fremgår desuden af materialet fra RUC, at der ikke i lige så høj grad som på KU er mulighed 
for valgfrihed på kurserne. Derimod består uddannelsen af “et grundlæggende forløb, hvor du 
gennem kurser får et grundigt kendskab til de centrale begreber og teorier”104. Til gengæld har den 
almen biologistuderende på RUC stadig mulighed for at præge sin egen uddannelse gennem 
projektarbejdet, og vælger selv emne og problemstilling: “du (...) skriver et eksperimentelt projekt, 
hvor du anvender molekylærbiologiske/genetiske metoder til undersøgelse af en selvvalgt 
problemstilling.”105. De studerende får lige dele almen og specialiseret viden, idet RUC netop 
markedsfører sig selv på at have “50% kurser og 50% projektarbejde”106. Vi mener, at de 
studerende på RUC og AAU, gennem gruppearbejde og dermed interaktion med mennesker, får 
mere social kapital end de studerende på KU. Disse får derimod opbygget mere akademisk prestige 
og muligvis mere akademisk kapital, gennem bredere teoretisk viden. Selvom AAU og RUC 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  Dimittend-­‐	  og	  aftagerundersøgelsen	  2008-­‐09;	  18	  100 http://www.ruc.dk/	  101 Kandidatundersøgelsen 2012; 96	  102 Kandidatundersøgelsen 2012; 126	  103 Bourdieu, 1988; 8	  104 http://www.ruc.dk/	  105 http://www.ruc.dk/	  106 http://www.ruc.dk/	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studerende alle får opbygget mere social kapital, er typen af denne kapital forskellig, hvor det på 
RUC er i form af samarbejdsevner, er det på AAU i form af netværk og forretningsforståelse. 
Samme opbygning i form af “50% kurser og 50% projektarbejde”107 gør sig ligeledes gældende for 
bachelorfaget Filosofi og Videnskabsteori. Det fremgår af hjemmesiden: “Som studerende er der 
visse obligatoriske elementer, man skal igennem (...) men i øvrigt er der meget plads til at vælge, 
hvilke dele af faget man vil specialisere sig i.”108.  
Grundet RUC’s opbygning og struktur skal Filosofi og Videnskabsteori kombineres med et andet 
fag efter eget valg. Den studerende kan således kombinere de to fag, alt efter hvilken faglig profil 
denne ønsker efter endt uddannelse. Dette er dog også ensbetydende med, at tidsmængden, der er til 
rådighed på det enkelte fag, er mindre end på eksempelvis KU, i og med at tiden skal fordeles 
mellem to fag. 
På samme måde fremgår det af AAU’s studieguide for faget filosofi, at den studerende kan vælge at 
bygge sin uddannelse op på to følgende måder, nemlig at have anvendt filosofi som det centrale fag 
+ et andet fag som sidefag eller at have anvendt filosofi som sidefag + et andet fag som det centrale 
fag. Fælles for de to muligheder er, at uddannelsen er en to-faglig bachelor, og den kan altså ikke 
læses som enkeltfagsstudie. 
På KU veksler undervisningen mellem forelæsninger og seminarer, som foregår i mindre grupper 
og er mere dybdegående end forelæsningerne, da man på små hold arbejder med en underviser. De 
studerende er normalt en del af en læsegruppe, så man kan diskutere, analysere og forberede i 
fællesskab med andre filosofistuderende109. Fællesskabet i gruppearbejdet styrker den studerendes 
sociale kompetencer, som Bourdieu mener er vigtig for at opnå anerkendelse110. 
På AAU får den studerende, gennem varierende casebaseret holdundervisning eller forelæsning og 
problemorienteret projektarbejde, nogle værktøjer til analyse og løsning af problemstillinger i den 
virkelige verden. Der lægges desuden vægt på udlandsophold og praktik hos offentlige og private 
virksomheder. Sidstnævnte er sågar et krav til gennemførelse af uddannelsen, og alle studerende får 
via praktik og udlandsophold chancen for at skabe et netværk til erhvervslivet. Som der direkte står 
i studieguiden: “Anvendt filosofi er en filosofiuddannelse, som har fokus på filosofiens 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  107 http://www.ruc.dk	  108 http://www.ruc.dk	  109 http://studier.ku.dk/	  110 Bourdieu, 1988; 58	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anvendelsesmuligheder i forskellige praksisfelter”111. Fælles for både AAU og RUC er, at det 
afsluttende bachelorprojekt som udgangspunkt foregår i grupper, men der er også mulighed for at 
arbejde individuelt. KU adskiller sig fra de to universiteter, fordi det her skrives individuelt og 
forsvares til en mundtlig prøve. Emnet er valgfrit, som bliver forklaret på deres hjemmeside: ”Man 
vælger selv emne og finder selv den relevante faglitteratur naturligvis med hjælp fra en vejleder”112.  
Opsummering 
Ud fra studieordningerne på RUC, AAU og KU ligger den bemærkelsesværdige forskel i at 
arbejdsmetoden, i form af gruppearbejde, varierer. Fx på RUC hvor gruppearbejdet er i højsædet, 
kan vi antage, at de studerende får øget social kapital, som kan formodes at ville gavne dem i 
forbindelse med eventuel fremtidig beskæftigelse hos samarbejdsorienterede virksomheder. Vi kan 
ligeledes antage, at det vil betyde, at de vil få en bedre forståelse for, hvilke kompetencer der kan 
være fordelagtige for dem at have på arbejdsmarkedet, når de engang er færdiguddannede. Derimod 
antager vi, at studerende på KU besidder mere akademisk prestige pga. den traditionelle opbygning 
og den høje adgangskvotient. Derved opnås større symbolsk kapital i forhold til fx AAU. I 
universiteternes studieguider på hhv. biologi og filosofi kan vi se, at AAU og RUC gør brug af en 
to-fagsmodel, hvor der til sammenligning på KU er tale om en enkeltfagsuddannelse. Dette betyder, 
at den studerende på RUC og AAU har mulighed for at skabe en anderledes og atypisk faglig profil, 
mens den studerende på KU får en mere traditionel profil.  
Desuden adskiller de respektive universiteter sig fra hinanden i mængden af samarbejde med 
virksomheder. Hos AAU er samarbejdet højt prioriteret, hvilket bl.a. fremgår af biologistudiet, hvor 
de enkelte projekter kan skrives i samarbejde med virksomheder. Såvel KU som RUC har lignende 
tilbud, men disse fremgår ikke direkte af materialet. 
Til gengæld er der en stor mængde valgfrihed på biologistudiet på KU. På filosofistudiet på RUC er 
der tale om valgfrihed i mindre grad. Projektemnet er dog valgfrit, og der er 50% projektarbejde, 
hvilket betyder, at der er 50% valgfrihed generelt set. Til sammenligning bærer valgfriheden på 
AAU præg af, at fagene er fastlagt på forhånd.  
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  111 Studieguide filosofi, AAU, 2013	  112 http://studier.ku.dk	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Kandidatundersøgelse af RUC og AAU 
Det akademiske arbejdsmarked har været støt stigende mellem 2000 og 2010, hvor antallet af 
akademikere ligeledes er steget, selv efter den økonomiske krise i 2008113. Bourdieu beskriver, 
hvordan prestigen i at have en universitetsuddannelse falder, eftersom antallet af akademikere 
stiger. Her ser vi altså et eksempel på, hvordan netop dette fænomen, som Bourdieu kalder 
downclassing, kan opstå qua normaliteten af at have en akademisk uddannelse.  
Vi har løbende set på hvilken kapital, der er afgørende for studievalg, og hvilken kapital de 
studerende medbringer, når de starter på universitetet. Vi har ligeledes belyst, hvilken kapital de 
studerende optjener og udvikler ved forskellige studiemetoder og studieretninger. Efter endt 
uddannelse er de studerendes mængde af kapital, alle former for kapital, afgørende for jobsøgning 
og ansættelse114. Alt i alt er der på selve uddannelsen ikke mange forhold, kandidaterne har 
mulighed for at påvirke for efterfølgende at få en akademisk beskæftigelse115. 
Kandidatundersøgelsen peger dog på en tendens til, at det er studiefakta, såsom specialekarakter og 
arbejdsmetode under studiet, der har størst indvirkning. Jo højere specialekarakter kandidaten har, 
jo større sandsynlighed for at være i beskæftigelse116. Det er ikke nødvendigvis karakteren i sig 
selv, der har betydning, der kan være andre forhold, som hænger sammen med at få en høj karakter. 
Karakteren kan i denne sammenhæng tolkes som en repræsentation af kandidatens generelle 
akademiske evner117. “Når der eksempelvis er en sammenhæng mellem specialekarakterer og 
beskæftigelse, kan det i virkeligheden dække over generelt akademisk niveau, evnen til at begejstre 
andre og virke overbevisende i eksamens- og ansættelsessammenhænge eller lignende.”118. Den 
signalværdi karakteren giver, viser en form for disciplin og viser, at den studerende formår at 
rumme og reflektere over de mange aspekter af det akademiske arbejde. Den symbolske kapital, 
som ligger i en høj karakter er, ud fra denne opfattelse, en vigtig faktor for ansættelse. 
Ud over specialekarakteren er det kandidaternes sociale kapital i form af kontakter med 
arbejdsmarkedet og erhvervet under uddannelsen gennem projektarbejde, studiejob og/eller praktik 
under uddannelsen, der kan være afgørende for akademisk beskæftigelse. Bourdieu beskriver på 
samme måde, at praktiske erfaringer under uddannelse er med til at skabe nogle væsentlige 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  113	  Kandidatundersøgelsen	  2012;	  6	  114	  Kandidatundersøgelsen 2012; 36	  115	  Kandidatundersøgelsen 2012; 25, 51.	  116 Kandidatundersøgelsen 2012; 36, 90.	  117 Kandidatundersøgelsen 2012; 129	  118	  Kandidatundersøgelsen 2012; 140.	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egenskaber119. Sagt med andre ord: Jo mere kapital (ikke alene akademisk kapital) man optjener 
under uddannelse, jo større mulighed for akademisk ansættelse. Her ser vi altså en klar 
sammenhæng mellem mængden af kapital og beskæftigelse.  
Betydningen af praktik og projektarbejde 
Personer med erhvervserfaring er bedre rustet til arbejdsmarkedet, hvilket bunder i en større 
mængde optjent kapital, ifølge Bourdieus teorier120. Erhvervserfaring, og den kapital, som optjenes 
herved, er derfor en væsentlig faktor for beskæftigelse. Kandidaterne i undersøgelsen fra både RUC 
og AAU angiver, at virksomhederne efterspørger mere generel forretningsforståelse, end de 
studerende kommer med efter endt uddannelse121. Dette betyder altså, at de studerende mangler 
viden om samfundets konjunkturer. ”89,9 pct. blandt kandidaterne tilslutter sig, at deres praktik har 
givet dem kompetencer, som de ikke har fået på deres studie”122. Dette tydeliggør essensen af 
virksomhedspraktik og/eller studiejob og belyser hermed kapitalbegrebets vigtighed. Når de 
studerende, med den akademiske kapital de optjener på universitetet, ikke kan påvirke faktorerne 
for beskæftigelse synderligt, må de optjene kapital udenfor de fastlagte studierammer. 
Kandidatundersøgelsen beskriver endda, at kandidater, som har været i projektsamarbejde med 
virksomheder, har større sandsynlighed for at være i en akademisk beskæftigelse i deres første 
ansættelse123. 
I denne sammenhæng er det interessant, at AAU på både biologi og filosofi som de eneste har 
integreret projektsamarbejde med virksomheder og praktik under uddannelsen124, hvilket gavner de 
studerende ved at udvikle en anden social og kulturel kapital. I udgivet materiale fra AAU, 
udtrykker en studerende på biologi netop denne afgørende betydning: ”Projekterne giver desuden 
mulighed for at arbejde sammen med fremtidige arbejdsgivere” og forklarer om gruppearbejdet, at 
”det gør mig bedre rustet til at komme ud og arbejde med andre mennesker, når jeg er færdig”125. På 
RUC er problemorienteret projektarbejde ligeledes en integreret del af uddannelsen, men det er ikke 
nødvendigvis i samarbejde med virksomheder. På KU spiller hverken projektarbejde i grupper eller 
virksomhedspraktik en fremtrædende rolle. I kandidatundersøgelserne indikeres det, at 
virksomhederne mener, at en af de største styrker er de studerendes erfaringer med 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  119 Bourdieu, 1988; 8	  120 Kandidatundersøgelsen 2012; 22, 23	  121	  Dimittend- og aftagerundersøgelsen 2008-09; 9	  122	  Kandidatundersøgelsen 2012; 120	  123	  Kandidatundersøgelsen 2012; 51	  124 Studieguide, filosofi, AAU og studieguide, biologi, AAU; 29.	  125	  Studieguide, biologi, AAU; 29	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problemorienteret projektarbejde, hvilket vi kan udlede af studieordningerne gør sig mest gældende 
på AAU og RUC126. Samtidig nævner mange af virksomhederne, 6 ud af 10, de studerendes 
erfaring med teamwork som en ting, de vægter højt, når de skal ansætte127. Her ser vi altså et 
eksempel på, hvordan arbejdsmetoden (gruppearbejdet) gavner de studerendes udvikling af den 
sociale kapital, der er vigtig for virksomhedernes ansættelsesproces. Herved forstås, at 
gruppearbejdet ikke blot er en arbejdsmetode, men også en social sammenhæng. Vi har tidligere 
redegjort for, at individets sociale kapital udbygges ved at interagere med andre individer gennem 
sociale sammenhænge. Af samme grund antager vi, at individet udbygger sin sociale kapital 
gennem gruppearbejde.  
Afgørende faktorer for ansættelse 
I figur 7.7 i kandidatundersøgelsen fra RUC er det interessant, at den reelle begrundelse for 
ansættelse i høj grad handler om sociale og personlige kompetencer, ligesom erhvervserfaring 
vægter højt. Faktisk er personlige kompetencer vægtet næsten lige så højt som faglige kompetencer 
som afgørende faktorer for, at kandidaterne har fået ansættelse. Det er ligeledes interessant, at de tre 
vigtigste faktorer, for at komme i betragtning til jobbet, er kontakter og netværk samt konkrete 
erhvervserfaringer, kun overgået af faglige kompetencer, som i begge henseender er det mest 
afgørende element. Det element, som er vægtet lavest, er karakter. Karakterer øger, som tidligere 
benævnt, sandsynligheden for at komme i beskæftigelse. Derfor virker det modstridende, at 
kandidaterne har tillagt karakteren så lille betydning, både i forhold til at komme i betragtning og til 
at få ansættelse. Dette kan være fordi, det handler om de kompetencer og akademiske evner, som en 
kandidat med høj karakter har, mere end det er karakteren i sig selv, der har betydning.  
Ud over de to mest afgørende faktorer for ansættelse, faglige og personlige kompetencer, er det 
interessant at generelle akademiske kompetencer, sociale kompetencer og konkrete erfaringer er 
omtrent ligestillede. At disse tre faktorer er vægtet som lige væsentlige, peger igen på, hvordan 
virksomhederne også tillægger anden kapital end akademisk stor værdi. Denne kapital, herunder 
social og kulturel kapital, optjenes gennem erfaringer med arbejdsmarkedet, såsom ved 
virksomhedspraktik og studiejob, og gennem sociale sammenhænge som fx problemorienteret 
projektarbejde i grupper. For igen at beskrive denne sammenhæng i forhold til universiteterne, må 
vi vurdere, at AAU og RUC begge formår at tilrettelægge uddannelserne således, at de studerende 
får udviklet denne kapital i højere grad, end KU gør. Det er dog værd at medregne den større 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  126	  Kandidatundersøgelsen	  2012;	  79	  127	  Dimittend- og aftagerundersøgelsen 2008-09; 10	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mængde symbolsk kapital, de studerende på KU optjener gennem prestige, hvilket vi tidligere har 
belyst gennem Thomsens undersøgelse og vores analyse af studieordningerne. 
 
Vi kan altså konkludere, at al kapital, som optjenes ved siden af en universitetsuddannelse fx 
gennem frivilligt arbejde, studiejob, praktik og projektarbejde, forbedrer muligheden for at være i 
akademisk beskæftigelse efter endt uddannelse. Den sociale og kulturelle kapital, som optjenes 
uden for studiets rammer gavner jobsøgningen, og det er netop ved udvikling af forskellig kapital, 
at kandidaterne adskiller sig fra hinanden. 
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Valg af arbejdsplads 
Når man ser på kandidaternes valg af arbejdsplads, er det interessant, at de prioriterer menneskelige 
og praktiske rammer for deres arbejde meget højt, og forhold som forfremmelse og især løn 
tillægges væsentlig mindre betydning128. Forfremmelse og dermed en højere stilling resulterer i 
mere symbolsk kapital, mens højere løn resulterer i mere økonomisk kapital. Det er interessant, at 
optjening af økonomisk og symbolsk kapital ikke tillægges større værdi for kandidaterne, og at 
denne prestige altså ikke er lige så vigtig for dem, som den sociale kapital. I kandidatundersøgelsen 
ser vi, at ”Mere end 50% af kandidaterne har valgt, at det er vigtigt, at jobbet giver mening og, at 
der er faglige udfordringer”129, hvilket tyder på, at disse kandidater tillægger optjening af den 
kulturelle kapital stor betydning. Denne tendens er, som vi beskrev om de 
litteraturvidenskabsstuderende i Thomsens undersøgelse, ofte tilfældet, når studerende vælger fag 
og senere job efter interesse. I disse tilfælde er uddannelsen og ansættelsen en del af studerendes 
identitet og dermed deres habitus, fordi de er vant at begå sig i kredse, hvor der kræves kulturel 
kapital.  
 
Frafaldstal 
Følgende er skrevet med udgangspunkt i bilag 2 om frafald.  
Vi har gennem vores arbejde med Thomsens akademiske artikel fundet frem til, at der er stor 
chanceulighed i hvilke studerende, der studerer på hhv. KU, AAU og RUC. Vi kan derfor spørge: 
Afspejler denne chanceulighed sig i frafaldstallene fra de tre uddannelser? I det følgende afsnit vil 
vi anvende de teorier, vi tidligere har brugt, og den viden vi har opnået gennem vores arbejde, til at 
analysere frafaldstallene for AAU, RUC og KU.  
Af frafaldstallene fremgår det, at der på AAU er markant flere, der gennemfører på normeret tid i 
forhold til KU og RUC. Dette gælder for alle hovedområderne, men forskellen størst på humaniora. 
Hvis man derimod ser på tallet for gennemført på normeret tid + 1 år, så ligger alle tre universiteter 
på næsten samme niveau. Vi kan antage, at de studerende, der bruger et ekstra år på at gennemføre 
deres uddannelse, generelt er studerende fra de lavere klasser, som har brug for et ekstra år til at 	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  129	  Kandidatundersøgelsen 2012; 40	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optjene den mængde kapital, der er nødvendig for at begå sig. Vi har gennem arbejdet med 
Thomsen set, at der er mindre chanceulighed på AAU end på de to andre universiteter, og der er 
derfor en større del af de studerende, der kommer fra den lavere klasse, og den gennemsnitlige 
kulturelle kapital på uddannelsen er altså mindre end på de andre universiteter. Det kræver derfor 
ikke en ligeså stor mængde kulturel kapital at begå sig på AAU, og de studerende fra 
arbejderklassen, som ikke har ligeså stor mængde kapital som de studerende fra de højere klasser, 
har dermed nemmere ved at begå sig. Vi antager, at det er derfor, der er flere på AAU, der 
gennemfører på normeret tid. Denne antagelse kan underbygges af, at der på KU humaniora er 
lavest gennemførsel på normeret tid, hvilket kan hænge sammen med, at der her, modsat AAU, er 
en høj gennemsnitlig kulturel kapital, da det er den kulturelle overklasse, der hovedsageligt studerer 
her, og det derfor kræver høj kulturel kapital at begå sig. 
Det kan undre, at der er så stor forskel på især RUC og AAU, da disse universiteter har lignende 
arbejdsformer i form af gruppearbejde. Vi kan antage, at dette skyldes de studerende på 
uddannelsen og ikke uddannelsen som sådan. Derfor bør man se på, hvad forskel der er på de 
studerende, som kommer ind på uddannelsen. Dette fremgår af Thomsen afsnittet, hvor vi så, at de 
studerende på RUC generelt har en større kulturel kapital, end de studerende på AAU.  
Det er interessant at se, at begge universiteter med det problemorienterede projektarbejde, som 
arbejdsform, har lavere frafald end det traditionelle universitet. Dette kan være fordi, at der her ikke 
kun kræves kulturel kapital for at begå sig, men også en del social kapital, pga. gruppearbejdet. Vi 
antager, at det derfor ikke er en ligeså stor fordel at komme fra overklassen da disse, selvom de har 
højere kulturel kapital, ikke nødvendigvis har højere social kapital. Forskellene mellem de 
studerendes samlede kapitalmængder udlignes. 
 
Diskussion 
Gennem projektet har vi vist, at kapital kan være nedarvet og socialt betinget. Dette er med til at 
påvirke individets valg af uddannelse, og der foregår således en reproduktion af kapital, og derfor 
en form for social arv. Selvom vi ser en reproduktion af kapital, er det muligt at bryde disse 
mønstre. Når vi ved dette, er det væsentligt at diskutere, hvorledes universiteterne fastholder eller 
bryder med denne reproduktion af kapital, hvilket vi vil gøre i nedenstående afsnit. 
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Symbolsk vold 
Inden for det danske universitetsfelt er der flere forhold, der er med til præge de studerende, 
herunder symbolsk vold. Den symbolske vold sker i og med, at universitetet implicit kan påføre de 
studerende bestemte meninger og holdninger. Herigennem reproducerer universiteterne den 
symbolske kapital, som ligger i at være en del af fællesskabet. Et eksempel på denne symbolske 
vold kan være, når institutlederen for statskundskab på KU, i sin åbningstale, forklarer de 
studerende, at de er de bedste af de bedste. Her vil den symbolske vold bestå i at påføre de 
studerende bestemte holdninger, ved at forsøge at positionere sig højere i samfundet i forhold til 
andre uddannelser. Et andet eksempel på symbolsk vold kan være adgangskvotienter, forstået på 
den måde, at høj adgangskvotient skaber prestige og indirekte indikerer, at kun de bedste kan være 
en del af denne fælles habitusformation. Forskellen på de to eksempler er, at adgangskvotienter ikke 
er intentionelle, da det udelukkende er efterspørgslen på uddannelsen, der afgør disse. 
Adgangskvotienterne er dog med til at skabe et billede af universitetets niveau. Hvis vi forholder os 
kritiske overfor begrebet, kan det diskuteres, om det overhovedet er muligt for et universitet at 
undgå at præge de studerende, og om det partout er negativt at lægge en retning for de studerende 
på universitetet. Vi kan i denne forbindelse se på arbejdsformerne på universiteterne og deres 
prægning af de studerendes udvikling af kapital og habitusformation. Denne prægning mener vi 
ikke er negativ, fordi den netop fordrer muligheden for, at studerende kan skabe deres egen unikke 
profil ved at vælge universitet efter, hvilken arbejdsform de ønsker, altså kan de målrette deres 
uddannelse til arbejdsmarkedet. For at belyse fordele og ulemper ved de forskellige arbejdsformer 
på universiteterne, vil vi i nedenstående afsnit diskutere i hvilke sammenhænge kapital opbygges, 
og hvad resultaterne deraf er. 
Moderne kontra traditionelle universiteter 
Af vores analyse af studieordningerne og materiale fra de respektive universiteter fremgår det, at de 
specielt adskiller sig fra hinanden gennem deres arbejdsmetode under uddannelsen. På den ene side 
ser vi det traditionelle universitet i form af KU med den overvejende individuelt orienterede 
studieform, og på den anden side ser vi de moderne universiteter repræsenteret af AAU og RUC, 
som begge lægger vægt på projekt- og gruppearbejde. Denne opdeling er med til at danne forståelse 
af, at de har forandret universitetsfeltet ved at indføre gruppe- og projektarbejde. 
I kandidatundersøgelsen fra RUC ses det, at kandidaterne vurderer, at virksomhederne efterspørger 
studerende, der har erfaring med projekt- og gruppearbejde. Vi har dog ikke en undersøgelse magen 
til fra KU, hvilket giver et utydeligt billede af, om kandidaterne fra KU ville lave samme vurdering, 
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eller om det primært er fordi, de studerende på RUC er præget gennem symbolsk vold og en fælles 
kultur på universitetet. Det kan altså diskuteres, om vi ud fra de studerendes vurderinger alene, kan 
konkludere, at virkeligheden forholder sig sådan, at virksomhederne i højere grad efterspørger 
studerende, der har erfaringer med denne arbejdsmetode. Dog kan vi tydeligt se i 
kandidatundersøgelsen fra AAU, at de interviewede virksomheder peger på, at erfaring med 
gruppearbejde er en væsentlig faktor i ansættelsesfasen, hvorfor vi som samlet vurdering drager, at 
gruppearbejdet, som forekommer på de moderne universiteter, gør en betydelig forskel for de 
studerendes optjening af kapital. Det er i denne sammenhæng også væsentligt at nævne de 
studerendes mulighed for at optjene social og akademisk kapital i fritiden, som beskrevet i afsnittet 
om kandidatundersøgelsen fra RUC. Vi ved altså nu, at de studerende bliver præget af samfundet i 
deres opvækst bl.a. gennem nedarvet kapital, og at deres habitus påvirker deres uddannelsesvalg. Vi 
ved ligeledes, at universiteterne undervejs i uddannelsen præger de studerendes habitus, og at 
universiteternes forskellige arbejdsmetoder resulterer i opbygning af forskellig kapital hos de 
studerende. Diskussionen, om hvorfor optjening af anden kapital end akademisk er væsentlig, leder 
os frem til en diskussion af begrebet downclassing. 
 
Downclassing 
Ud fra ovenstående afsnit og på baggrund af analysen, kan vi udlede, at universitetsfeltet har ændret 
sig, og antallet af studerende er steget markant. Med denne stigning og i kampen om magt og 
anerkendelse gennem optjening af kapital, mener vi på baggrund af analysen, at det er væsentligt 
for studerende at skille sig ud fra mængden og erhverve sig forskellig kapital. Det er netop vigtigt 
for at få akademisk beskæftigelse, at studerende ikke udelukkende koncentrerer sig om at udvikle 
akademisk kapital under uddannelse. Vi belyste gennem kandidatundersøgelsen vigtigheden af, at 
de studerende udover faglige kompetencer, udvikler social og kulturel kapital gennem kontakter og 
netværk samt konkrete erhvervserfaringer. Dermed ikke sagt, at social og kulturel kapital er 
vigtigere end akademisk kapital, blot at downclassing påvirker værdien af den akademiske kapital. 
Vi kan ud fra analysen se, at der er kommet et prestigetab i universitetsuddannelser på grund af 
stigningen i antallet af studerende. På den måde vil vi argumentere for, at downclassing har en 
negativ betydning for individet, som resulterer i prestigetab af deres erhvervede akademiske kapital 
og den symbolske kapital, som kommer heraf. Omvendt vurderer vi, at denne downclassing kan 
være positiv, fx ved at det gavner erhvervslivet og derigennem samfundsudviklingen, når flere 
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kommer i uddannelse. Hvis vi antager, at Bourdieus teori om downclassing er gældende for de 
tendenser, vi ser i det danske samfund, har det altså betydning for de studerende og for samfundet. 
 
Konklusion 
I vores konklusion vil vi først opsummere vigtige pointer fra vores projekt, der vedrører kapital og 
hjælper med at svare på ovenstående problemformulering. I sidste del af konklusionen vil vi give et 
samlet og direkte svar på problemformuleringen med baggrund i de oplysninger, vi har analyseret 
os frem til. 
Opsummering af pointer 
I Thomsens videnskabelige artikel fremgår det, at der er forskel på hvilken type studerende, der 
vælger at studere på henholdsvis AAU, KU og RUC. Studerende med baggrund i den kulturelle 
overklasse vælger bløde fag, studerende fra den økonomiske overklasse vælger hårde fag med stor 
prestige, og studerende fra arbejderklassen vælger hårde fag med mindre prestige. Chanceuligheden 
varierer fra den ene uddannelse til den anden. Hvor AAU er kendetegnet ved at have en lav 
chanceulighed, er studerende fra både RUC og KU kendetegnet ved at have en høj chanceulighed. 
Dette betyder, at der er flere studerende på RUC og KU, der har forældre med en lang videregående 
uddannelse, end der er på AAU. Det fremgår også i Thomsens artikel, at der er forskel på mængden 
af kapital, der opbygges på de forskellige studier. For de litteraturvidenskabsstuderende skelnes der 
i mindre grad mellem akademisk og kulturel kapital, da studiet også er en integreret del af de 
studerendes hverdag. De erhvervssprogsstuderende derimod fokuserer på at opbygge akademisk 
kapital gennem uddannelsen og senere ombytte denne til fx økonomisk kapital.  
Thomsen skriver i sin artikel, at antallet af studerende er steget. Ifølge Bourdieu medfører dette, at 
universitetsuddannelsen lider et prestigetab, downclassing. Selvom universitetet overordnet lider 
prestigetab, kendetegnes enkelte uddannelser ved at have højere prestige end andre. 
Vi har i vores afsnit om studieordningerne gennemgået, hvilke arbejdsformer, der er på de 
forskellige universiteter og hvilken kapital, de studerende optjener. RUC og AAU lægger begge 
vægt på gruppearbejdet. RUC profilerer sig fx ved at have 50 % projektarbejde og 50 % kurser, 
hvor projektarbejdet oftest foregår i grupper. KU’s arbejdsmetoder er mindre gruppeorienteret, og 
der er mere vægt på fag, der skal bestås individuelt. AAU har stor fokus på virksomhedssamarbejde 
og erhvervspraktik. Disse forskelle i arbejdsmetoder betyder, at de studerende får opbygget 
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forskellige mængder af kapital alt efter hvilket universitet, de tilhører. En studerende på RUC, hvor 
der er lagt vægt på gruppearbejde, opbygger social kapital, da den studerende skal kunne omgås og 
samarbejde med andre individer. Studerende på AAU optjener social kapital og kulturel kapital i 
form af kontakter med virksomheder og får herved forretningsforståelse. En studerende på KU 
optjener akademisk kapital, da de får opbygget en bredere teoretisk viden og akademisk prestige, 
fordi KU er et traditionelt universitet. 
I kandidatundersøgelsen ses det, at både Kandidaterne og virksomhederne efterspørger 
forretningsforståelse og erhvervserfaring. Vi kan dermed se, at virksomhederne i dag ikke kun 
efterspørger akademisk kapital, men også kulturel kapital i form af forretningsforståelse, og social 
kapital i form af netværk og det at kunne samarbejde. Altså har vi påvist, at fremtidig akademisk 
beskæftigelse ikke kun afhænger af mængden af den studerendes akademiske kapital, og derfor kan 
grunden til fremtidig ansættelse ikke udelukkende reduceres til den studerendes akademiske kapital. 
Dermed ikke sagt, at den akademiske kapital ingen værdi har, da kandidatundersøgelsen peger på 
karakteren som en af de mest afgørende faktorer. En høj karakter, set som en repræsentation af 
kandidatens generelle akademiske evner, er altså lig med symbolsk kapital.  
I vores undersøgelse af frafaldstallene fra de tre universiteter ses det, at der på AAU er flest 
studerende, der afslutter uddannelsen på normeret tid, hvorimod de på RUC og KU typisk bruger et 
år ekstra. Vi vurderer derfor, at det er studerende med mindre mængde kulturel kapital, der skal 
benytte den ekstra studietid, da de muligvis har behov for at vænne sig til den kulturelle kapital i 
universitetsfeltet.  
Downclassing medfører, at de studerende, for at imødegå prestigetab, har behov for at skille sig ud 
fra mængden ved at erhverve sig kapital, der giver dem en unik profil.  
Samlet vurdering af problemfeltet 
Vi har gennem opgaven set eksempler på, hvordan studerende tilegner sig kapital. Først præges de 
af deres forældre i form af den nedarvede kapital. Dette har indflydelse på deres studievalg, da 
denne hænger sammen med hvilken klasse, den studerende kommer fra.  
Udover de studerendes prægning fra hjemmet i form af deres nedarvede kapital, præger studierne 
også de studerende gennem universiteternes arbejdsmetoder. Efter endt studie kan de studerende 
have forskellige grader af social kapital, som de har opnået gennem enten gruppearbejde eller 
virksomhedssamarbejde. De kan udover social kapital, også optjene kulturel kapital i form af 
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erhvervserfaring, udveksling, praktik eller i deres fritid i samspil med andre studerende. De 
studerende vil have en større eller mindre mængde af akademisk kapital, hvilket bl.a. hænger 
sammen med, hvor bred teoretisk forståelse de har tilegnet sig. Derudover har downclassing 
betydning for, i hvor høj grad, den studerende kan udnytte sin optjente akademiske kapital.  
Resultatet af dette er, at de universitetsstuderende kan præges af både deres nedarvede kapital og 
under uddannelsesforløbet. Deres nedarvede kapital kan præge dem til deres studievalg, og dette 
studievalg er afgørende for, hvordan de bliver præget i deres tid på universitetet. Det er dog ikke 
kun universiteterne, der præger de studerende. De studerende kan også selv være med til at præge 
deres mængde og fordeling af kapital. Dette kan ske ved at søge studiejobs eller diskutere studier i 
deres fritid. Derfor kan der konkluderes, at selvom de studerendes habitus præges af universitet, kan 
de selv have indflydelse på, hvilken retning deres kapital skal udvikle sig. Den mængde kapital de 
har erhvervet sig under uddannelsen udmunder sig i, at de imødegår arbejdsmarkedets konkurrence, 
ved at profilerer sig og skaber sig en unik profil. 
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Perspektivering til Fremdriftsreformen 
Resume af reformen 
Ifølge størrelsen for forskning, innovation og videregående uddannelser130, går den nye 
fremdriftsreform ud på følgende: 
§  SU begrænses til normeret tid ved studiestart mere end to år efter adgangsgivende eksamen 
§  Øgede krav til studerende om fremdrift på studierne på de videregående uddannelser     
§  Nye rammer på de videregående uddannelser, der støtter en aktiv studiegennemførelse     
§  Øgede krav til universiteter om forbedringer i studietiden     
§  Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser 
§  Højst fem ungdomsuddannelser med SU     
§  Ændret SU til hjemmeboende     
§  Samme regulering af SU som af overførselsindkomster som for eksempel dagpenge og kontanthjælp 
  
Dette betyder helt konkret, at den studerende bliver opfordret til at vælge uddannelse hurtigt efter 
den adgangsgivende eksamen. Dette skal forhindre, at denne venter for lang tid med at tage sin 
videregående uddannelse, især hvis denne har behov for et ekstra studieår.  
Det andet punkt er ligeledes et punkt, der ønsker at motivere de studerende til at være aktive på 
uddannelsen og derigennem hurtigere færdiggøre den. Den studerende vil få tildelt SU på baggrund 
af optjente ECTS-point. Hvis ikke man får optjent tilstrækkeligt med point, enten fordi man ikke er 
tilmeldt nok fag, eller fordi man dumper, så vil man ikke få SU. Universiteterne er forpligtet til at 
kontrollere, om de studerende er tilmeldt 60 ECTS-point årligt131, og hvis dette ikke er tilfældet, 
tilmelder de automatisk de studerende nye fag.  
Det tredje punkt er mere direkte henvendt universiteterne. Her vil universiterne blive stillet det krav 
at nedbringe de studerendes studietid med 4,3 måneder i 2020132 i forhold til hvordan tilstanden er i 
dag. Hvis ikke dette lykkedes, vil de blive straffet i form af den støtte, de får af staten. Derudover er 
der flere reguleringer på SU-området; SU-berretigelsen i forhold til gymnasial suppleringskurser 
bliver korrigeret. Man vil maks kunne få SU for 5 påbegyndte ungdomsuddannelser133. 
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Et af argumenterne, hvis ikke hovedargumentet, for at udforme en sådan reform, må være 
økonomisk. Ved at få de studerende hurtigere igennem uddannelse, kan de også hurtigere komme i 
beskæftigelse og dermed bidrage til samfundsøkonomien. Dette gælder, fordi at de 
færdiguddannede ikke længere modtager SU, men derimod tjener penge, som de dels skal betale 
skat af, og dels skal anvende til forbrug.  
Kommentarer til reformen 
Vi har i Thomsens videnskabelige artikel vist, at AAU er kendetegnet ved at flere fra 
arbejderklassen studerer der, hvorimod det på KU inden for det humanistiske fakultet og på RUC er 
dem fra den kulturelle overklasse, der er repræsenteret. Samtidig så vi i frafaldsundersøgelsen, at de 
studerende på AAU var dem der hurtigst gennemførte uddannelsen (altså på normeret tid), og på 
RUC og KU brugte de studerende gerne et år ekstra. Chanceulighederne, viste Thomsen, var større 
på RUC og KU, end den var på AAU. 
Vi kan derfor, med udgangspunkt i ovenstående, antage at KU’ere med lav social og kulturel kapital 
har brug for ekstra tid til at tilpasse sig universitetets normer og værdier, samt de forventninger der 
er forbundet med dette. I og med, at der er høj symbolsk kapital forbundet med en uddannelse på 
KU, er forventningerne også højere end på et universitet med lav symbolsk kapital som fx AAU. 
Med andre ord er det ikke, i lige så høj grad, nødvendigt for AAU’ere at tilpasse sig universitetets 
normer og værdier, da forventningerne er lavere i og med, at universitetet ikke i samme omfang er 
prestigiøs. Da det er arbejderklassen, der udgør størstedelen af de studerende, er der ikke de samme 
forventninger gældende. Hvis de studerende på KU med lav social og kulturel kapital bliver 
opfordret til at færdiggøre deres uddannelse på normeret tid, vil de ikke få den nødvendige tid til at 
tilpasse sig. Derfor kan man argumentere for, at de studerende på KU ikke får lige så meget ud af 
deres uddannelse, da de vil blive presset til at blive færdige.  
En anden kritik man kan rette mod fremdriftsreformen er, at den fratager de studerende incitamentet 
for at skabe forbindelse til arbejdsmarkedet. En forbindelse som blandt andet kan ske gennem 
virksomhedssamarbejde, praktik og/eller studiejob. De studerende har altså ikke, i lige så høj grad, 
mulighed for at tage sig tid til eksempelvis virksomhedspraktik, da den SU-berettigede studietid 
forkortes. Dette er et problem i og med, at virksomhederne efterspørger studerende, der har 
erhvervserfaring, hvilket kandidatundersøgelsen påviser.  
Den studerende opbygger social og kulturel kapital, via eksempelvis studiejob og praktikophold, og 
akademisk kapital inden for universitetsfeltet. Hvis en studerende, pga. den afkortede uddannelse, 
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bliver frataget muligheden at opbygge den sociale og kulturelle kapital, er det langt sværere at gøre 
sig attraktiv på arbejdsmarkedet, da virksomhederne vægter sociale og kulturelle kompetencer lige 
så højt som akademiske kompetencer. 
Der sker altså en anden habitusformation hos den studerende, der tilslutter sig arbejdsmarkedet 
gennem eksempelvis virksomhedspraktik, til forskel fra den habitusformation, den studerende 
gennemgår, hvis denne udelukkende arbejder på et teoretisk plan inden for universitetsfeltet. 
Virksomhederne efterspørger en kombination af social, kulturel og akademisk kapital. Hvis den ene 
kapitalform udelades, er den studerende ikke lige så attraktiv. 
I forhold til Bourdieus begreb ’downclassing’, kan man argumentere for, at der foregår en omvendt   
downclassing. Hvis antallet af studerende med lav social og kulturel kapital på universiteterne, der 
afbryder deres studie, stiger, vil mængden af prestige øges. Man kan altså sige, at faldet i antallet af 
studerende resulterer i en forøget symbolsk kapital, som er forbundet med det at gå på universitetet.  
På AAU gennemfører størstedelen af de studerende deres uddannelse på normeret tid. AAU er altså 
et eksempel på, hvordan et universitet kan tilpasse sig fremdriftsreformen. Med dette mener vi, at 
en studerende på AAU optjener social og kulturel kapital, som en integreret del af uddannelsen, 
gennem virksomhedspraktik og virksomhedssamarbejde. Bliver de studerende på AAU således 
hurtigere rustet til arbejdsmarkedet, i og med de ikke skal overskride den normerede tid for at 
optjene kapital uden for universitetsfeltet? Til sammenligning benytter de studerende fra KU et år 
ekstra, udover normeret tid, på at færdiggøre deres uddannelse. Har de danske universiteter brug for 
at tilrettelægge deres opbygning og arbejdsmetoder for, at de studerende kan overholde den 
normerede tid, som fremdriftsreformen opfordrer til? 
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Københavns	  Universitet 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bacheloruddannelser
1.1	  %	  gennemførte	  på	  normeret	  tid
Humaniora 26% 26% 26% 29% 22% 25%
Samfundsvidenskab 29% 36% 38% 40% 42% 45%
Sundhedsvidenskab 33% 45% 41% 34% 37% 42%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 18% 17% 26% 34% 28% 38%
1.2	  %	  gennemførte	  på	  normeret	  tid	  +	  1	  år	  
Humaniora 45% 41% 46% 50% 43% 48%
Samfundsvidenskab 59% 62% 59% 61% 63% 67%
Sundhedsvidenskab 61% 68% 70% 70% 72% 71%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 40% 42% 50% 57% 49% 58%
1.3	  %	  fortsat	  aktive
Humaniora 24% 25% 22% 19% 23% 18%
Samfundsvidenskab 15% 14% 12% 11% 11% 11%
Sundhedsvidenskab 21% 15% 11% 12% 14% 13%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 25% 20% 17% 16% 20% 19%
1.4	  %	  ophørte
Humaniora 32% 33% 32% 31% 35% 34%
Samfundsvidenskab 25% 24% 29% 27% 26% 21%
Sundhedsvidenskab 19% 17% 19% 18% 15% 16%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 35% 39% 33% 27% 30% 23%
Kandidatuddannelser
2.1	  %	  gennemførte	  på	  normeret	  tid
Humaniora 11% 6% 13% 13% 14% 7%
Samfundsvidenskab 13% 11% 25% 25% 12% 14%
Sundhedsvidenskab 14% 28% 39% 36% 33% 36%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 16% 16% 23% 29% 24% 28%
2.2	  %	  gennemførte	  på	  normeret	  tid	  +	  1	  år	  
Humaniora 39% 37% 39% 39% 39% 37%
Samfundsvidenskab 57% 59% 64% 65% 52% 57%
Sundhedsvidenskab 74% 87% 82% 82% 82% 83%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 57% 61% 63% 71% 68% 67%
2.3	  %	  fortsat	  aktive
Humaniora 52% 57% 51% 49% 48% 53%
Samfundsvidenskab 40% 40% 30% 30% 40% 40%
Sundhedsvidenskab 22% 12% 16% 15% 17% 15%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 39% 34% 27% 21% 23% 27%
2.4	  %	  ophørte
Humaniora 8% 6% 10% 13% 14% 10%
Samfundsvidenskab 3% 2% 5% 6% 8% 3%
Sundhedsvidenskab 4% 1% 2% 3% 2% 2%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 4% 5% 10% 8% 9% 6%
Ubrudte	  kandidatuddannelser
3.1	  %	  gennemførte	  på	  normeret	  tid
Humaniora 3% 1% 1% * * *
Sundhedsvidenskab 17% 31% 31% 33% * *
Teknik	  og	  Naturvidenskab 14% 26% 26% 30% * *
3.2	  %	  gennemførte	  på	  normeret	  tid	  +	  1	  år	  
Humaniora 15% 10% 3% * * *
Sundhedsvidenskab 60% 31% 57% 48% * *
Teknik	  og	  Naturvidenskab 59% 60% 69% 70% * *
3.3	  %	  fortsat	  aktive
Humaniora 18% 25% 23% * * *
Sundhedsvidenskab 17% 43% 16% 22% * *
Teknik	  og	  Naturvidenskab 29% 17% 11% 19% * *
3.4	  %	  ophørte
Humaniora 67% 65% 74% * * *
Sundhedsvidenskab 24% 26% 26% 29% * *
Teknik	  og	  Naturvidenskab 12% 19% 19% 11% * *
Universiteternes	  Statistiske	  Beredskab	  -­‐	  gennemførelse	  på	  KU
Tabel	  G	  -­‐	  Gennemførelsesoplysninger
Roskilde	  Universitet 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bacheloruddannelser
1.1	  %	  gennemførte	  på	  normeret	  tid
Humaniora 59% 61% 57% 45% 48% 49%
Samfundsvidenskab 63% 63% 54% 51% 59% 56%
Sundhedsvidenskab 50% * * * * *
Teknik	  og	  Naturvidenskab 54% 42% 28% 44% 46% 41%
1.2	  %	  gennemførte	  på	  normeret	  tid	  +	  1	  år	  
Humaniora 70% 70% 65% 67% 70% 68%
Samfundsvidenskab 73% 70% 61% 68% 76% 69%
Sundhedsvidenskab 100% * * * * *
Teknik	  og	  Naturvidenskab 66% 54% 43% 61% 61% 64%
1.3	  %	  fortsat	  aktive
Humaniora 6% 4% 6% 5% 6% 6%
Samfundsvidenskab 2% 2% 6% 5% 4% 6%
Sundhedsvidenskab 0% * * * * *
Teknik	  og	  Naturvidenskab 9% 3% 15% 8% 15% 7%
1.4	  %	  ophørte
Humaniora 23% 26% 29% 28% 24% 26%
Samfundsvidenskab 25% 28% 33% 27% 20% 25%
Sundhedsvidenskab 0% * * * * *
Teknik	  og	  Naturvidenskab 26% 43% 42% 31% 24% 29%
Kandidatuddannelser
2.1	  %	  gennemførte	  på	  normeret	  tid
Humaniora 8% 10% 9% 2% 2% 2%
Samfundsvidenskab 13% 15% 12% 2% 1% 2%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 14% 17% 18% 6% 11% 1%
2.2	  %	  gennemførte	  på	  normeret	  tid	  +	  1	  år	  
Humaniora 39% 35% 35% 24% 35% 37%
Samfundsvidenskab 47% 47% 39% 29% 31% 41%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 36% 35% 39% 42% 35% 46%
2.3	  %	  fortsat	  aktive
Humaniora 42% 44% 42% 52% 46% 41%
Samfundsvidenskab 30% 33% 33% 44% 44% 40%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 35% 35% 26% 35% 38% 39%
2.4	  %	  ophørte
Humaniora 19% 21% 24% 24% 19% 22%
Samfundsvidenskab 23% 19% 28% 27% 26% 19%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 29% 30% 35% 22% 27% 16%
Universiteternes	  Statistiske	  Beredskab	  -­‐	  gennemførelse	  på	  RUC
Tabel	  G	  -­‐	  Gennemførelsesoplysninger
Aalborg	  Universitet 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bacheloruddannelser
1.1	  %	  gennemførte	  på	  normeret	  tid
Humaniora 52% 53% 55% 59% 61% 62%
Samfundsvidenskab 56% 58% 58% 57% 60% 58%
Sundhedsvidenskab * * * 58% 58% 41%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 39% 61% 52% 57% 59% 50%
1.2	  %	  gennemførte	  på	  normeret	  tid	  +	  1	  år	  
Humaniora 60% 66% 64% 65% 70% 70%
Samfundsvidenskab 62% 65% 64% 65% 67% 68%
Sundhedsvidenskab * * * 71% 66% 58%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 51% 69% 63% 67% 69% 63%
1.3	  %	  fortsat	  aktive
Humaniora 9% 8% 10% 7% 7% 6%
Samfundsvidenskab 8% 9% 9% 8% 8% 10%
Sundhedsvidenskab * * * 5% 12% 19%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 13% 10% 8% 7% 6% 8%
1.4	  %	  ophørte
Humaniora 31% 26% 27% 28% 24% 23%
Samfundsvidenskab 30% 26% 27% 28% 25% 23%
Sundhedsvidenskab * * * 24% 22% 24%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 37% 21% 29% 26% 25% 29%
Kandidatuddannelser
2.1	  %	  gennemførte	  på	  normeret	  tid
Humaniora 17% 21% 53% 57% 57% 51%
Samfundsvidenskab 21% 30% 31% 37% 47% 31%
Sundhedsvidenskab * * * 84% 92% 87%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 55% 51% 47% 71% 84% 68%
2.2	  %	  gennemførte	  på	  normeret	  tid	  +	  1	  år	  
Humaniora 54% 61% 73% 73% 77% 75%
Samfundsvidenskab 57% 63% 64% 55% 72% 67%
Sundhedsvidenskab * * * 87% 92% 91%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 70% 69% 65% 85% 88% 84%
2.3	  %	  fortsat	  aktive
Humaniora 32% 23% 12% 8% 8% 13%
Samfundsvidenskab 25% 25% 22% 14% 14% 20%
Sundhedsvidenskab * * * 8% 3% 4%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 14% 20% 17% 5% 4% 9%
2.4	  %	  ophørte
Humaniora 14% 16% 15% 18% 14% 12%
Samfundsvidenskab 18% 12% 14% 32% 15% 13%
Sundhedsvidenskab * * * 5% 6% 4%
Teknik	  og	  Naturvidenskab 16% 11% 18% 10% 9% 7%
Ubrudte	  kandidatuddannelser
3.1	  %	  gennemførte	  på	  normeret	  tid
Teknik	  og	  Naturvidenskab 51% 57% 54% * * *
3.2	  %	  gennemførte	  på	  normeret	  tid	  +	  1	  år	  
Teknik	  og	  Naturvidenskab 68% 69% 70% * * *
3.3	  %	  fortsat	  aktive
Teknik	  og	  Naturvidenskab 5% 5% 3% * * *
3.4	  %	  ophørte
Teknik	  og	  Naturvidenskab 27% 26% 27% * * *
Universiteternes	  Statistiske	  Beredskab	  -­‐	  gennemførelse	  på	  AAU
Tabel	  G	  -­‐	  Gennemførelsesoplysninger
